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FÖRORD
Denna rapport är den första i ett projekt som syftar till att 
utveckla metoder att ur olika synpunkter kartlägga bebyggelsen. 
Arbetet har inriktats på fångstmetoder för byggnadsdata. Komman­
de delprojekt skall behandla kvalitetskontroll av byggnadsdata 
i folk- och bostadsräkning och fastighetstaxeringsregister samt 
fjärranalys för bebyggelsestudier.
Samarbetet med projekten Byggnadsdatabas (Stig Nordbeck, Lunds 
tekniska högskola), Energistatistik (Stig Hammarsten, Statens 
institut för byggnadsforskning) och Tätortens funktion och fy­
siska struktur (Sven- Åke Ljungberg', Statens institut för bygg­
nadsforskning) har varit av stort värde. I projektets referens­
grupp, som bidragit med aktivt intresse och värdefulla synpunk­
ter på arbetet, har dessutom medverkat Anders Boberg, Statens 
lantmäteriverk, Urban Fransson, Statens institut för byggnads­
forskning, Jan Grünberger, Statistiska centralbyrån, Lennart 
Ruud, Svenska kommunförbundet och Olle Wastesson, Centralnämn­
den för fastighetsdata.
De fotogrammetriska studierna har kunnat genomföras tack vare 
generöst lån av instrument och fackmässig handledning av Ken- 
nert Torlegård, Carl-Olov Jonason, Gunnar Simonsson och Rune 
Larsson vid institutionen för fotogrammetri, Tekniska högsko­
lan i Stockholm.
Vänligt tillmötesgående från Carl Eric Ritzén, Bertil Böös, 
Ragnar Blomberg, Ahders Nyström och Ingegärd Josefsson har 
möjliggjort arkivstudien vid byggnadsnämnden i Borås.
Arbetet har under hand diskuterats inom forskargruppen på av­
delningen för husbyggnad, vars föreståndare Walter Kiessling 
förutom medverkan i referensgruppen aktivt deltagit i planering 
och genomförande av projektet.
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Under de senaste åren har vi upplevt ett starkt ökat behov av 
uppgifter om det befintliga husbeståndet. Tidigare planering tog 
ganska liten hänsyn till den redan byggda miljön - planeringen 
var nyplanering. Det hängde samman med en mer eller mindre med­
veten utvecklingsoptimistisk grundsyn på jordens resurser som 
oändliga och oförstörbara. Den grundsynen har radikalt ändrats 
i det allmänna medvetandet. Allmänt ser man nu på jordens re­
surser som i högsta grad ändliga, ofta begränsade och i många 
fall mer eller mindre förstörda genom tidigare mänskligt hand­
lande (Nordbeck, 1977) . De resurser som finns måste tas tillvara. 
Detta gäller inom alla områden, och för bebyggelsen blir konse­
kvensen att de befintliga husen värderas högre som resurs. Man 
har också börjat mera allmänt uppskatta den äldre bebyggelsen 
som en del av miljön, inte bara när det är fråga om kulturhisto­
riskt erkänt värdefulla inslag.
Vi kan räkna med att åtgärder i befintlig bebyggelse kommer att 
öka på bekostnad av nybyggnadsverksamheten. Den kärvare energi­
situationen och den större uppmärksamhet som ägnas bullerfrågor­
na är ett par exempel på företeelser som påverkar åtgärdsvolymen 
i den befintliga bebyggelsen bortsett från ren upprustning.
1.1 Behov av byggnadsdata.
Behov av data om den befintliga bebyggelsen finns inom många om­
råden. Nordbeck, Svensson och Westlin, 1976 redogör för behovet 
av byggnadsdata och nämner följande behovsområden:
Upprättande av bostadsbyggnadsprogram 
Saneringsverksamhet
Fastighetsvärderingar för bestämning av skatter och avgifter 
Forskning










Ersättning av folk- och bostadsräkningar 
Information vid brandutryckningar 
Bränsleförsörjning 
Planering inom postväsendet 
Karteringar.
Vad är byggnadsdata?1 .2
Alla uppgifter om byggnader och bebyggelse kan definieras som 
byggnadsdata, vilket alltså är ett mycket vidsträckt begrepp. 
Inom det BFR-stödda projektet Byggnadsdatabas (BFR 750576-5; 
projektledare Stig Nordbeck) har man delat upp data knutna till 












Denna strukturering innebär inte att man kan eller bör avgränsa 
de olika grupperna strikt från varandra. En uppgift kan ofta li­
ka gärna hänföras till den ena som den andra typen - är t ex en 
uppgift om mått mellan bärande delar planlösningsdata eller 
byggnadstekniska data?
1.3 Begreppsbestämningar.
Det saknas en enhetligt genomförd nomenklatur för byggnadsområ- 
det överhuvudtaget. Detta skapar ofta stora problem som blir 
särskilt uttalade då det gäller datafrågor. En uppgift om t ex 
lägenhetsytans storlek har ju ingen mening om inte begreppet är 
entydigt definierat. Det organ som i första hand arbetar med 
dessa frågor är Tekniska Nomenklaturcentralen (TNC).
Statistiska Centralbyrån arbetar på ett förslag till nomenkla­
tur för byggnadsprodukter (Svensk Byggnadsproduktindelning, SBI). 
Detta förslag, som remissbehandlas våren 1978, ger följande pre­
liminära definitioner :
Byggnad är såväl konstruktion uppbyggd på mark, nedgrävd eller 
insprängd i mark som omformad naturlig eller befintlig mark 
(t ex vägar, idrottsplatser, parker, kanaler, diken och annan 
markomformning vid dränering, markplanering o d), dock ej om­
formad mark ( t ex åker) genom odlingsarbete som plöjning, harv- 
ning o d, sandtäkt eller brytning av mineralier i gruvor och mi­
neralbrott.
Byggnader delas upp i hus och anläggningar.
Hus är en byggnad - fastgjord i eller vilande på mark - som om­
fattar ett eller flera rum eller andra utrymmen, är täckt av yt­
tertak och omsluten av ytterväggar eller skiljande väggar som 
sträcker sig från grund till tak. Ett hus innehåller i huvudsak 
bostäder och/eller lokaler.
anläggning är en konstruktion uppbyggd på mark, som ej utgör 
hus, konstruktion nedgrävd eller insprängd i mark eller omformad 
naturlig eller befintlig mark, dock ej omformad mark i samband 
med odlingsarbete, sandtäkt eller brytning av mineralier.
1 .4 Pågående arbete med
byggnadsdata.
Det har länge diskuterats hur system för insamling, lagring och 
redovisning av byggnadsdata bör vara uppbyggda för att motsvara 
samhällets behov. Arbete pågår inom flera delar av området; med 
identifikation, registeruppbyggnad etc.
Denna rapport behandlar fångstmetoder för data, främst byggnads- 
tekniska, om hus. Datafångsten är självklart en viktig del i 
byggnadsdatafrågan, och den har hittills inte behandlats ingå­
ende. Här redogörs översiktligt för de typer av datakällor som 
finns att tillgå. Dessutom redovisas några olika försök med da­
tafångstmetoder. Slutligen diskuteras med erfarenheterna från 
dessa försök som bakgrund hur vidare arbete inom detta område 
kan inriktas.
1.5 Nivåer för datainsamling.
Meningsfull datainsamling har alltid ett bestämt syfte, som av­
gör vilka data som väljs. Detta bestämmer i sin tur metoderna 
för datafångsten.
För en begränsad specialundersökning, där det är nödvändigt att 
få fram svårfångade data, måste ofta tidskrävande metoder accep­
teras. Det kan t ex gälla att få fram det nödvändiga projekte- 
ringsunderlaget för en ombyggnad. Undersökningar av detta slag 
har en utpräglad engångskaraktär.
Om det gäller en bred kartläggning av ett större husbestånd, t ex 
en insamling av uppgifter för en databas, är det inte rimligt 
att använda samma metoder. Då är det nödvändigt att hitta snabba 
metoder, och det kan kanske accepteras att inte alla sökta data 
kan fås för varje objekt. Projekt av denna typ kräver ofta en 
à jourhållning av uppgifterna vilket ställer ytterligare krav på 
smidiga fångstmetoder.
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2 VAR FINNS BYGGNADSDATA?
Uppgifter om bebyggelsen har under tidens lopp samlats in cent­
ralt för olika ändamål och på olika sätt. En del hus har till­
dragit sig större intresse än andra och medan vissa delar av be­
byggelsen är mycket väl dokumenterad är uppgifterna sparsamma 
för andra delar. Uppgifter samlas in för olika ändamål, varav de 
viktigaste i dag är för den allmänna statistiken, taxering, över­
vakning att bestämmelser följs och för planering. Ändamålet be­
stämmer självklart vilka delar av bebyggelsen som täcks av olika 
undersökningar och datakällor.
När man söker byggnadsdata i arkiv och andra källor har man na­
turligtvis också ett bestämt syfte som avgör urvalet av data. I 
en renodlat byggnadsteknisk inventering är man t ex intresserad 
av husets material, konstruktion och skick, medan man i andra 
fall dessutom vill kartlägga husets historia och dess betydelse 
som del av ett sammanhang.
Det är sällan möjligt och förmodligen aldrig klokt att avgränsa 
tekniska, sociala, politiska, estetiska, humanistiska och andra 
intressen från varandra. För oss har det följdriktigt visat sig 
omöjligt att begränsa studiet av fångstmetoder för byggnadsdata 
strikt till det tekniska området. I den följande redogörelsen 
för tillgängliga datakällor ligger huvudintresset på uppgifter 
av byggnadsteknisk natur, men vi har inte velat tolka detta be­
grepp alltför snävt utan hellre tagit med än uteslutit angräns­
ande intresseriktningar. Sammanställningen kan inte göra anspråk 
på att vara fullständig - den redovisar de viktigaste stora data­
källorna med bred täckning och ger exempel på andra av mindre 
bredd men med mera speciellt intresse.
2.1 Sveriges officiella statistik.
Statistiska centralbyrån.
Allmän statistik produceras av Statiska centralbyrån. SCB publi­
cerar Statistisk årsbok, som dels ger sifferuppgifter om olika 
samhällsområden, dels tjänar som vägvisare för andra statistiska 
källor och publikationer. Statistisk årsbok innehåller huvudsak­
ligen uppgifter om de senaste åren, och uppgifterna anges i all­
mänhet på riksnivå, i vissa fall på läns- eller kommunnivå.
Äldre uppgifter om bl a väderobservationer, befolkning, vissa 
näringar och undervisning finns i publikationerna Historisk sta­
tistik för Sverige.
Statistisk årsbok 1975 innehåller 534 tabeller. De, som kan vara 
av intresse för byggnadsdata är i första hand tre tabeller över 
geografiska och meteorologiska uppgifter, 30 över befolkning, 
två över hushåll, 21 över folkmängdens förändringar, en över 
lantmäteri och tre över miljövård, 23 över industri, 29 över 
kommunikationer, sju över bostäder, 20 över arbetsmarknad, 10 
över försäkringsväsen och 10 över företag. För övrigt behandlas 
bland annat ekonomi, vård, rättsväsen, utbildning och allmänna 
val. Vissa internationella översikter ges också. Bostadsstatistik
kommer att redovisas i en särskild publikation som väntas utkom­
ma första gången 1978-79.
Nedan följer en redogörelse för de statistikprojekt som bedömts 
vara av intresse för datasökning om hus. Man måste här tänka på 
att registreringsenheten är fastighet, inte hus. Det kan därför 
vara svårt att hänföra uppgifter till ett bestämt hus i de fall 
när det finns många hus på en fastighet. Dessutom lämnas för de 
flesta register inga individuppgifter.
En inventering av statistik över bostadsdata har gjorts av 
Siksiö, Blix och Svensson, 1977.
2.1.1 Bostadsräkningar.
Bostadsräkning, kombinerad med folkräkning, har skett vart femte 
år, senast 1975. Folk- och bostadsräkningens uppgifter kan er­
hållas för nyckelkodsområden, dvs delar av kommuner. FoB:s bygg- 
nadsdata framgår av bilaga 1.
2.1.2 Bostadsbyggandet.
Modernisering.
Bostadsbyggnadsstatistiken publiceras årligen. Den omfattar alla 
nyuppförda eller rivna hus med minst en bostadslägenhet, dock 
inte fritidshus och inte lägenheter som tillkommit genom om- och 
tillbyggnad eller avgått genom t ex ändrad användning. För ny­
byggda objekt anges bl a typ av fastighet, hus och lägenheter, 
antal lägenheter, utrustning och våningsantal. För rivna objekt 
anges också byggnadsår och planerad nyanvändning. Uppgifter 
finns från 1937 och framåt.
Från 1975 förs statistik över modernisering av flerfamiljshus, 
redovisande finansieringsform, åtgärder, förändring av lägen­
heternas storlek och antal samt byggherrekategori.
Nyckelkodsområde är lägsta tillgänglighetsnivå för uppgifterna.
2.1.3 Låneobjekt.
IDLA-register.
För hus som finansieras med statliga lån finns en mera detalje­
rad statistik. Den täcker (1975) i stort sett alla flerfamiljs­
hus som påbörjas och ungefär 80 °/o av småhusen. För småhus 
finns uppgifter från åren 1949-1962 och från 1966 och framåt. 
Uppgifter för flerfamiljshus finns från 1954. Registret inne-
håller uppgifter om hustyp, lägenhetstyper, våningsantal, bo­
stadsyta och utrustning. Vissa begränsade materialuppgifter 
finns: grundläggningssätt, ytterväggsbeklädnad, takkonstruktion 
och taktäckning.
År 1968 startade IDLA-projektet (integrerad databehandling av 
låneansökningshandlingar). Det innebär att de flesta uppgifterna 
i ansökningshandlingarna för flerfamiljshus och gruppbyggda små­
hus registreras på magnetband. För styckbyggda småhus finns ett 
register över 10 °/o av populationen men med färre variabler. 
IDLA-registrens innehåll framgår av bilaga 2. Uppgifterna base­
rar sig på den tekniska beskrivningen, som bifogas låneansökan.
Lägsta tillgänglighetsnivå för dessa register är kommun.
2.1.4 Påbör jade byggnadsproj ekt.
Byggnadsinventeringar.
Årligen utges statistik över byggnadskostnader och beräknad 
byggnadstid för påbörjade projekt efter byggnadsområde (ända­
mål) och byggherrekategori.
Byggnadsinventeringarna, som utges kvartalsvis, tar upp plane­
rade och pågående byggnadsobjekt med samma uppgifter som stati­
stiken över påbörjade byggnadsprojekt. Båda gäller arbeten som 
berörs av sysselsättningsplaneringen och kräver igångsättnings- 
tillstånd. Lägsta tillgänglighetsnivå är för båda kommun.
2.1.5 Lantbrukets företagsregister.
Detta register innehåller uppgifter om byggnadsår och yta för 
ekonomibyggnader samt antal rum och standard i bostad. Försam­
ling är lägsta tillgänglighetsnivå.
2.1.6 Bearbetning av fastighetstaxering.
Den allmänna fastighetstaxeringen 1975 har bearbetats och fas­
tighetsbeståndet redovisas ur olika synpunkter (Allmän fastig­
hetstaxering 1975).
2.2 Fastighetsregistrering.
Enligt statsmakternas beslut skall verksamheterna med fastighets
registrering och inskrivningsväsen läggas om till ADB. De nya 
registren skall samordnas i tekniskt avseende. Centralnämnden 
för fastighetsdata (CFD) ansvarar för uppläggningen av det nya 
systemet. Försöksverksamhet med rättslig verkan med ett första 
driftsystem har ägt rum sedan början av 1976.
2.2.1 Koordinatsättning 
av fastigheterna.
Inom CFD pågår också arbete med koordinatregistrering av fastig­
heter och samfälligheter samt vissa byggnader. Koordinatsätt- 
ningen är genomförd för ungefär halva landets fastighetsbestånd. 
Kompletta koordinatregister föreligger för åtta län - Stockholms, 
Uppsala, Södermanlands, Malmöhus, Skaraborgs, Örebro, Västman­
lands och Gävleborgs län - samt Norrbottens läns kustland. Ko­
ordinatsättning pagår i Kalmar och Värmlands län. Koordinatsätt— 
ningen av fastigheterna gör det möjligt bl a att automatiskt 
framställa kartor över uppgifter i register som har fastigheten 
som registreringsenhet. Viktigast av dessa är fastighetstaxer- 
ingsregistret.
2.2.2 Framtida husregister.
Inom CFD avslutades i december 1976 en utvecklingsetapp rörande 
byggnadsregistrering. I promemorian Husregistrering (1976) be­
handlas i första hand grundläggande frågor om definition och 
identifikation av objekten i ett husregister, registrets inne­
håll, hur data skulle kunna insamlas och à jourhållas, använd­
ning och kostnadsfrågor.
Fastighetstaxeringsregistret (se nedan) skulle eventuellt kunna 
användas som underlag för ett husregister. Statistiska central­
byrån utreder f n vilka konsekvenser en sådan användning skulle 
få för FTR.
Projektet Byggnadsdatabas (BFR 750576-5; projektledare Stig 
Nordbeck, LTH) undersöker förutsättningarna för en kommunal 
byggnadsdatabas.
2.3 Fastighetstaxering.
Fastighetstaxeringsregistren (FTR) förs av länsstyrelserna. Re­
gistren tjänar som underlag för fastighetstaxering och folkbok­
föring.
I fastighetstaxeringsregistret ingår alla skattepliktiga fastig­
heter. För ej skattepliktiga fastigheter finns i registret bara
data om skattepliktsförhållande, beskattningsrutin, ägare och 
areal. Byggnader på ofri grund och med värde under 5 000 kronor 
finns inte heller med. Enskilda hus kan inte identifieras om det 
finns flera på samma fastighet.




>1000 kr -=11000 kr
Jordbruksfastighet 652 981 11 757 1 247
Annan fastighet 2 137 032 30 036 120 122
summa 2 790 013 41 793 121 369
Av de 121 369 ej skattepliktiga fastigheterna uppges ca 45 000 
vara kommunikationsfastigheter och därför oftast inte bebyggda.
De övriga drygt 75 000 fastigheterna är t ex skolor, sjukhus etc.
Taxeringen grundar sig på fastighetsdeklarationen. Bilaga 3 redo­
visar 1975 års deklarationsblanketter.
Den lokala skattemyndigheten behandlar deklarationsuppgifterna 
och sammanväger dem till de uppgifter som ingår i fastighetstaxe­
ringsregistret, vars innehåll framgår av bilaga 4. Ur FTR till­
handahålls individuppgifter.
2.4 Övriga register.
För den övergripande planeringen finns vissa register för speci­
ella ändamål eller med lokal anknytning.
2.4.1 Skyddsrumsregister.
Vid länsstyrelsernas försvarsenhet förs ett manuellt skyddsrums­
register. För varje fastighet anges där hur många skyddsrums- 
platser som finns, vilken typ av skyddsrum det är och dessutom 
en enkel typhusindelning som grundar sig på material i bjälklag­
en.
2.4.2 Lokala byggnadsregister.
Vissa kommuner har upprättat byggnadsregister.
Malmö byggnadsregister omfattar ca 70 000 lägenheter i centrala 
staden. Registret används bl a för ombyggnadsplanering. Det tar 
upp vissa byggnadstekniska uppgifter som t ex material i tak­
täckning och fasad. Huvudsakligen innehåller registret uppgifter 
om standard hos olika delar av byggnaderna.
Västerås byggnadsregister innehåller uppgifter om material och 
typ av grundläggning, sockel, stomme, fasadbeklädnad, taktäck­
ning, bjälklag, trapphus, stomkomplettering osv och dessutom en 
konditionsklassificering för olika byggnadsdelar.
Stockholms byggnadsregister innehåller uppgifter om fastigheter. 
Bebyggelsen på fastigheterna beskrivs ungefär på samma sätt som 
i fastighetstaxeringsregistret (2.3).
(Nordbeck et al, 1976).
2.5 Hus- och byggnads-
planering.
Nu för tiden byggs få hus utan ritningar och någon form av be­
skrivning, även om det fortfarande kan förekomma för ekonomibygg— 
nader och uthus på landet.
För bara några tiotal år sedan var förhållandet annorlunda. Fort- 
burande byggdes da bade fritidshus och permanenta bostäder i 
glesbygd utan egentliga projekteringshandlingar. Glesbygdskommun­
erna hade små resurser att övervaka byggenskapen och ansökan om 
byggnadslov krävdes inte i omraden som inte var planlagda.
I stadsplanelagda områden har i princip byggnadslov krävts sedan 
1800-talets slut, och denna bebyggelse har liksom större eller 
mera komplexa projekt överhuvudtaget sedan länge planerats och 
dokumenterats.
2.5.1 Konsultkontor.
Originalhandlingar som framställs pa arkitekt— och ingenjörsfir­
mor arkiveras där.
Regler för arkiveringen saknas och rutinerna är olika. I allmän­
het arkiveras fortfarande originalhandlingarna, antingen nervik­
ta i A4-format eller liggande plant.
Vissa firmor mikrofilmar sina arkiv. Detta är ännu inte särskilt 
vanligt men blir det säkert inom en inte alltför avlägsen fram­
tid. Systemet är dyrare och omläggningen tidskrävande, men den 
gamla typen av arkiv kräver ofta alltför mycket plats.
2.5.2 Byggherrar.
Privatpersoner som bygger sina egna hus sparar i regel fullstän­
diga projekteringshandlingar. Handlingarna följer oftast huset 
när det byter ägare.
Stora byggherrar, som t ex de större industrierna, har ofta mik­
rofilmade arkiv över alla bygghandlingar. Ofta räknar man emel­
lertid med att konsulterna arkiverar handlingarna och beställer 
kopior där när man behöver dem.
2.6 Förvaltning.
Större förvaltare av bebyggelse måste ha tillgång till uppgifter 
om sina hus. Rutiner för lagring och redovisning av byggnadsdata 
utarbetas inom förvaltningen.
2.6.1 Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag (SABO).
SABO har uppgifter om antal lägenheter för de olika bolagen. 
Dessutom finns vissa uppgifter som används för att klassa bruks­
värde; miljö, bostadskomplement, läge etc.
Göteborgs Stads Bostads AB är exempel på ett SABO-anslutet bolag.
Inom BAB arkiveras inte längre byggnadslovshandlingar. Byggnads­
nämnden mikrofotograferar originalhandlingarna och dessa makule­
ras efter ärendets behandling i BN.
Mikrofilmer av alla arbetsritningar och relationsritningar arki­
veras.
2.6.2 Fortifikationsförvaltningen.
Fortifikationsförvaltningen avsvarar för försvarets byggnader. 
Beståndet är totalt ca 16 000 hus. Av dessa är ca 4 000 s k Z- 
byggnader; inlösta hus som oftast rivs eller i varje fall inte 
underhålls på vanligt sätt. De övriga benämns invärderade hus. 
Samtliga hus finns registrerade på magnetband. Registrets inne­
håll framgår av bilaga 5.
Z-byggnaderna finns i ett särskilt register med mindre detalje­
rade uppgifter.
Kapitala byggnader (dvs dyrare) förs dessutom i ett manuellt re­
gister på FORT :F :s arkitektbyrå.
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Registrens uppgifter är inte hemliga.
2.6.3 Byggnadsstyrelsen.
Byggnadsstyrelsen (KBS) ansvarar för underhållet för ca 4 000 
statliga byggnader. Av dessa lokaler används ca 30 /o av uni­
versitet och högskolor, lika mycket för förvaltning, drygt 10 /o 
för polis- och åklagarväsende och övrigt till forskningsinstitu­
tioner, kulturella institutioner, utbildning samt kriminal- och 
socialvård.
Man har i dag ett automatiskt lokalregister över lokalytor, bygg­
nadsvolymer, antal trapphus, hyressumma och driftskostnader.
Det finns också ett manuellt fastighetsregister, som redovisar 
byggnadsbenämning, byggnadsnummer, kontonummer, lokalyta och 
byggnadsvolym.
Byggnadsförvaltningarna har relationsritningar, nedminskade till 
skala 1:200 över alla byggnader. Relationshandlingarna kan dock 
inte alltid hållas aktuella. På byggnadsförvaltningarna förvaras 
också övrigt ritningsmaterial.
Inom KBS pågår arbete med utveckling av ett ADB-system för bygg- 
nadsregistrering. Det avses i första hand användas för under- 
hållsplanering. Registrets planerade innehåll framgår av bilaga
6.
2.7 Försäkringsväs endet.
Brandförsäkringshandlingar finns arkiverade hos försäkringsbo­
lagen för alla försäkrade hus. Det finns inget gemensamt arkiv, 
utan varje bolag arkiverar sina kunders handlingar.
Brandförsäkringshandlingarna kan vara intressanta för sådan be­
byggelse som är svår att få uppgifter om på annat sätt t ex 
större industrier. För varje objekt är det nödvändigt att känna 
till vilket försäkringsbolag som anlitas, vilket begränsar 
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tidig medeltid, stadgade i landskapslagarna. I Magnus Erikssons 
stadslag regleras t ex husavstånd och gatubredder i städerna. 
Byggningabalken i 1734 års lag stadgade emellertid ingenting om 
husbyggnad i städerna utan förutsatte att en gemensam byggnads­
stadga skulle utfärdas. Det dröjde ända till 1874 innan en sådan 
kom. Dessförinnan reglerades byggandet i städernas byggnadsord­
ningar. Stockholms byggnadsordning utfärdades 1725 och blev möns­
terbildande för rikets övriga städer. Också byggnadsordningarna 
innehåller huvudsakligen planbestämmelser. Få förordningar om 
husens utformning fanns. De som förekom var i allmänhet diktera­
de av brandskyddssynpunkter. Linné berättar t ex i sin västgöta- 
resa 1746 från Borås att alla hus i staden hade torvtak sedan 
brädtaken blivit förbjudna på grund av brandrisken.
Byggnadsstadgan 1874 föreskrev att varje stad skulle upprätta en 
plan för bebyggelsen. Med stöd av BS utfärdades lokala byggnads­
ordningar, olika år för olika städer. Göteborgs byggnadsordning 
antogs av stadsfullmäktige år 1895 och stadgade att för varje 
fastighet som bebyggs inom stadsplanelagt område skall byggnads­
lov sökas och handlingar arkiveras.
Byggnadsordningarna reglerade enbart byggandet inom stadsplane­
lagt område i städer, köpingar och municipalsamhällen. För att 
förhållandena skulle ordnas även i områden utom stadsplan kom 
flera lagar under 1900-talets första decennier. I 1931 års BS 
tillkom nya planinstitut: stomplan för områden utanför den fast­
ställda stadsplanen och byggnadsplan för större bebyggda områden 
på landsbygden.
Nuvarande byggnadslag fastställdes år 1947. Regleringen av bygg­
andet sker numera genom stadsplan, byggnadsplan eller utomplans- 
bestämmelser (mycket få stomplaner hade upprättats då de medför­
de en ekonomisk börda för kommunerna).
Först i byggnadsstadgan 1959 föreskrivs att byggnadslov skall 
sökas även för nybyggnad i icke planreglerat område.
2.8.1 Byggnadsnämndens arkiv.
Byggnadsnämnden har till uppgift att övervaka att gällande be­
stämmelser för byggandet följs. För nybyggnad och tillbyggnad 
skall byggnadslov sökas. Ansökan skall åtföljas av situations­
plan över tomten, ritningar över byggnaden och erforderlig be­
skrivning.
I första skedet inges tillsammans med ansökan situationsplan, 
huvudritningar (skala 1:100) och översiktlig teknisk beskriv­
ning. Under andra skedet inges efter anmodan av BN de ytterliga­
re handlingar rörande grundförhållanden, planer, fasader, kon­
struktioner och installationer som erfordras för att nämnden 
skall kunna bedöma ärendet.
Byggnadsnämnden arkiverar handlingar över godkända byggnadslov. 
Ritningar är i regel arkivbeständiga. Ritningar som arkiveras 
skall visa byggnadens verkliga utförande (en bestämmelse som
uppenbarligen är svär att efterleva).
Undantagna från plikten att söka byggnadslov är i princip bara 
statens och landstingens byggnader. För dessa skall dock anmälan 
göras hos BN och i inånga fall arkiveras där huvudritningar och 
beskrivning. Detta gäller inte för befästningar och andra hem­
liga byggnader.
Vissa lokala undantag kan också förekomma, t ex för stora indust­
rier utanför de större kommunerna.
Plikten att söka byggnadslov har gällt för all bebyggelse sedan 
1959. Sedan 30-talet har den gällt för bebyggelse inom områden 
med byggnadsplan och sedan slutet av 1800-talet för stadsplane- 
lagda områden. Kommunernas resurser att övervaka byggnadsverk­
samheten har emellertid varierat och medan bebyggelsen är väl 
dokumenterad i de tidigare större stadskommunerna finns det 
ganska stora brister i tidigare små glesbygdskommuner.
Även vissa andra kommunala myndigheter som hälsovårdsnämnd, 
energiverk och VA-verk har ofta användbara arkiv.
2.9 Särskilda undersökningar.
Byggnadstekniska data om hus har sammanställts i många special­
undersökningar.
2.9.1 Energistatistik.
På Statens institut för byggnadsforskning pågår projektet Ener­
gistatistik, som syftar till att ge en bild av landets bebyggel­
se ur energiteknisk synpunkt. Man vill kunna visa vilka energi- 
besparande åtgärder som är möjliga och vilka hus som bör bli 
föremål för åtgärder. Under våren 1977 gjordes en provundersök­
ning som omfattade ca 200 hus i nio kommuner, (Hammarsten, 1977). 
En andra etapp omfattande ca 3 000 hus i 103 kommuner, repre­
sentativa för bestämda delar av landets husbestånd, genomfördes 
under hösten 1977 (Bergström o Hammarsten, 1978). Urvalet har 
gjorts från fastighetstaxeringsregistret. På varje vald fastig­
het har ett slumpvalt hus undersökts.
Ett stort antal uppgifter har tagits in. Byggnadslovshandlingar 
har använts men de flesta av uppgifterna har inhämtats vid be­
siktning. Vilka uppgifter som tas upp i huvudundersökningen 
(Besiktningsprotokoll för etapp 2) framgår av bil 7.
2.9.2 EPD-projekt Gävle.
I Gävle pågår ett BFR-stött EPD-projekt (energiinriktad proto­
typ- och demonstrationsverksamhet) där en basdatabank är ett del­
projekt. Basdatabanken innehåller uppgifter om energiförbrukning 
men inga byggnadstekniska uppgifter.
2.9.3 Swedisol - studien.
I samband med remissarbetet för SBN-75 gjordes en bearbetning av 
IDLA-registret (Öhberg, 1975). Studien genomfördes med avsikten 
att belysa möjligheten att genom ökad värmeisolering minska ener­
giförbrukningen främst i bostäder. Förutom beräkningar om kostna­
der och effekter av olika åtgärder redovisas tabeller över den 
beräknade förekomsten av olika vägg- och bjälklagskonstruktioner 
i småhus och flerfamiljshus i landet.
2.10 Gamla hus - gamla handlingar.
Den äldre bebyggelsen kan erbjuda speciella problem vid datasök­
ning. Den är inte dokumenterad på samma sätt som den nyare och 
sökningen måste många gånger ske på helt annat sätt. I "Arkiv­
guide för byggnadsforskare" redogör Bedoire och Stavenow - Hide- 
mark för vilka datakällor som kan komma till användning vid in­
ventering av äldre bebyggelse.
Riksantikvarieämbetet, som har ansvar för vården av äldre be­
byggelse, samlar genom inventeringar in uppgifter om denna. Av­
sikten är att uppgifterna så småningom skall läggas upp i en 
byggnadsdatabas. (Anvisningar för kulturhistorisk bebyggelsein­
ventering, 1975).
2.11 Lantmäteriverket.
En relativt litet utnyttjad källa för byggnadsdata är lantmäte­
riverkets arkiv. Arkiven innehåller dels kartor från äldre och 
nyare tid, dels flygbilder (kap 4.1). Bilder i skala 1:30 000 
finns över hela landet från 1930-talet och framåt. I södra och 
mellersta Sverige har fotografering skett med sju års mellanrum, 
i norra Sverige tio år. Dessutom finns bilder från andra flyg­
höjder, huvudsakligen låghöjd, tagna i första hand för kommunal 
grundkartläggning. Omdrevsplanen, som styr fotograferingen, 
håller på att läggas om och kommer i framtiden att bli mer flexi­
bel .
Lantmäteriverket har också inventerat landets fritidsbebyggelse 
(1970, 1975/76). Inventeringen är sammanställd kommunvis och vi-
sar antal fritidshus av olika typer (Fritidsbebyggelsen i 
Sverige 1975/76).
2.12 Den fysiska miljön
som datakälla.
Den enda absolut säkra datakällan för ett hus sådant det är i 
dag är själva huset. Säkra uppgifter om huset i dagsläget inhäm­
tas vid inventeringar. Också denna metod har emellertid sina be­
gränsningar. Okulärbesiktning ger bara besked om det man ser, 
inte om vad som döljer sig i konstruktionerna. Med olika tek­
niska hjälpmedel (värmegenomgångsmätning, termografering etc) 
kan man utöka informationsmöjligheterna. Genom att följa rivning 
och nybyggnadsarbete kan man få mera kunskaper om detaljer och 
byggnadssätt. (Eriksson o Hansson, 1974, Alm, Eriksson o Lund­
berg, 1973).
3 DATAFÅNGST I 
BYGGNADSNÄMNDSARKIV
För många byggnadstekniska inventeringar är byggnadsnämndens ar­
kiv den naturliga datakällan. Arkiven har i de allra flesta fall 
god täckning när det gäller hus byggda under de senaste 20 åren, 
hus i tätorter och hus som reglerats av stadsplan. Mindre väl 
dokumenterad är ofta äldre bebyggelse, även om det i allmänhet 
finns ritningar över gamla hus i städerna. Hus i glesbygd, bygg­
da före 1960 är ofta inte alls dokumenterade.
För nyare hus finns huvudritningar (skala 1:100), tomtkarta och 
teknisk beskrivning (bil 9 och 10). Med hjälp av detta material 
är det möjligt att göra en relativt ingående bedömning av huset 
ur olika synpunkter.
Byggnadsnämndsarkiven är i allmänhet upplagda med fastighetsbe- 
teckningar som sökbegrepp och lämpar sig därför i första hand 
bäst som källa när bestämda fastigheter studeras. Om i stället 
t ex alla hus inom ett geografiskt avgränsat område skall under­
sökas kan redan arbetet med att ta fram fastighetsbeteckningar- 
na bli ganska omfattande. I koordinatregistrerade områden är 
dock detta problem eliminerat i och med att fastighetsförteck- 
ningar kan produceras automatiskt.
I följande kapitel redogörs för några försök med datafångst i 
byggnadsnämndsarkiv.
3.1 Undersökning av 204 småhus
i sju kommuner.
Under 1976 genomfördes en inventering av 204 nya styckebyggda 
enfamiljshus i Hallands, Göteborgs o Bohus och Södra Älvsborgs 
län (Kiessling o Wilhelmsen, 1976). Inventeringen skulle tjäna 
som projekteringsunderlag för typhus.
Av de 33 kommuner som intresseområdet omfattade valdes sju för 
särskilt studium: Mölndal, Kungälv, Ulricehamn, Mark, Sven- 
ljunga, Alingsås och Varberg. Ulricehamn, Mark och Svenljunga 
är huvudsakligen glesbygdskommuner, Alingsås och Varberg har en 
klart dominerande tätort och Mölndal och Kungälv hör till rand­
kommunerna kring Göteborg.
Man önskade en relativt ingående beskrivning av de undersökta 
husen, både av använda material och konstruktioner och husets 
disponering. Samtidigt var resurserna begränsade. Eftersom un­
dersökningen gällde hus byggda under de senaste två åren var 
det naturligt att använda byggnadslovshandlingar som datakälla. 
Detta val kom naturligtvis då också att påverka urvalet av upp­
gifter som inhämtades.
Först togs kontakt med de berörda kommunerna och uppgifter om 
årsproduktion etc inhämtades. De hus som specialstuderades i 
de sju kommunerna valdes ut från listan över meddelade byggnads-
lov för de senaste två åren. Ca 30 hus i var kommun skulle un­
dersökas. Ur listan drogs vart tredje till vart tionde stycke- 
byggda enfamiljshus så att 30-40 objekt erhölls för var kommun, 
fördelade över hela tidsperioden. Inventeringarna genomfördes i 
respektive byggnadsnämnds arkiv, där handlingarna för de valda 
objekten togs fram. Vissa av husen motsvarade inte kraven - de 
kunde t ex innehålla någon form av verksamhet - och fick då utgå. 
Bilaga 11 redovisar sökta uppgifter och använda källor.
För inventeringen användes ca åtta arbetstimmar i varje kommun. 
För ett hus krävdes genomsnittligt 15 minuter. Tiden varierade 
något mellan kommunerna.
Den största skillnaden i tidsåtgång märktes mellan mikrofilmade 
arkiv och dem där de arkiverade handlingarna studerades. Det 
gick betydligt snabbare att mäta på ritningen än på en bild­
skärm där bilden inte var skalenlig. I det senare fallet tog 
undersökningen för ett hus ca 20 minuter. Kortaste genomsnitts­
tid för hus i en kommun (handlingar som plockats fram i förväg) 
var 12 minuter.
3.2 Sökning av byggnadsdata i
byggnadsnämndens arkiv, Borås kommun.
I byggnadsnämndens arkiv i Borås har gjorts en undersökning av 
vilka byggnadstekniska data som finns för hus av olika typ och 
ålder och vilken tid det tar att få fram dem. För nyare hus 
(byggda från ca 1960) var förekomsten av uppgifter ungefär den­
samma från hus till hus av samma typ, men för äldre hus variera­
de förekomsten mycket. Medan resultatet kan betraktas som repre­
sentativt för hus från de senaste decennierna får det för de 
äldre husen ses enbart som stickprovsexempel.
Borås kommun har växt genom kommunsammanslagningar 1970 och 
1974. De tidigare fristående kommunernas arkiv har därför inte­
grerats med centralorten Borås arkiv. Detta innebär att åtkom­
ligheten för material i arkivet skall vara lika i hela kommunen, 
men eftersom de tidigare kommunernas arkivorganisation och re­
gistersystem inte var enhetliga är det ibland svårt att få fram 
de sökta handlingarna. En integrering av äldre material skulle 
ofta fordra orimligt arbete i förhållande till den nytta som 
skulle erhållas och genomförs därför endast för nya ärenden.
3.2.1 Arkivets nuvarande 
organisation.
I ett register, ordnat kvartersvis, finns för varje fastighet 
ett kort med anteckningar om varje byggnadsnämndsärende med 
tillhörande beslut. Här kan man snabbt se t ex när ett hus sist 
berörts av byggnadslovspliktig åtgärd.
I ett tillhörande hängmappsystem arkiveras huvudritningar som
visar husets utformning, planer, fasader samt tomtkarta. De 
konstruktionshandlingar som finns är nedfotograferade och kan 
läsas i betraktningsapparat. Handlingar avseende förändrings­
arbeten arkiveras också.
Den översiktliga tekniska beskrivning, som vanligen bifogas an­
sökningar om byggnadslov, arkiveras separat tillsammans med be­
slutsprotokoll och annan skriftväxling som hör till ärendet.
För att underlätta arkivets användning pågår nu en mikrofoto­
grafering av alla väsentliga handlingar så att de kan förvaras 
tillsammans. I samband härmed omarbetas också de blanketter som 
används i samband med byggnadslovsprövning.
3.2.2 Stickprovsundersökning 
av tillgängliga data.
Urvalet skulle täcka hus för olika ändamål, reglerade av olika 
plantyper. Till grund för urvalet låg antagandet att fler och 
exaktare uppgifter skulle finnas för nyare hus, hus av komplex 
karaktär och hus inom stadsplan. Äldre hus, enklare hus och hus 
utom plan antogs vara mindre väl dokumenterade.
För sökningen användes en datalista, sammanställd efter det be­
siktningsprotokoll som använts inom projektet Energistatistik 
(Bergström o Hammarsten, 1977) och en förteckning över bygg- 
nadsdata utarbetad inom projektet byggnadsdatabas (kap 1.2).
Bilaga 12 visar vilka handlingar som var tillgängliga för de 
studerade husen, tidsåtgången för sökningen och uppgifternas 
tillgänglighet. Uppgifterna för alla de studerade objekten är 
sammanställda i bilaga 13.
3.3 Tillgängliga byggnadsdata
i BN arkiv.
Huvudritningar som visar den arkitektoniska utformningen finns 
i byggnadsnämndsarkiven för större delen av bebyggelsen. Undan­
tag är glesbygdshus byggda före 1960 och vissa äldre tätortshus 
som inte genomgått någon ombyggnad.
För de hus som studerades här fanns ritningar tillgängliga för 
samtliga. De var dock svåråtkomliga för vissa delar av ytterom­
rådena, där arkiven före kommunsammanslagningen haft annan or­
ganisation är Borås arkiv. Några av de äldre husen hade enbart 
de ursprungliga huvudritningarna, och där kunde tvekan råda om 
aktualiteten hos vissa uppgifter. Upprustning och underhåll som 
inte innefattar byggnadslovspliktiga åtgärder dokumenteras inte, 
och det har också varit vanligt ått mindre åtgärder som egent­
ligen skulle kräva byggnadslov inte redovisats. Många små åt­
gärder under lång tid blir tillsammans en omfattande förändring 
som om den vidtagits vid ett tillfälle skulle dokumenterats med
ritningar och behandlats i byggnadsnämnden.
Konstruktionshandlingar fanns tidigare bara för mer komplicera­
de hus och även installationsritningar förekommer sparsamt för 
äldre bebyggelse. För nyare hus finns oftast VA-installations- 
handlingar.
För hus som varit föremål för flera ombyggnader, genomförda el­
ler bara projekterade, är handlingarna ofta mycket svårtolkade. 
Av ombyggnadsritningarna framgår ofta dåligt vad som är gammalt 
och nytt eller vilka av de planerade åtgärderna som genomförts. 
Relätionsritningar saknas ofta. Uppgifterna blir för denna typ 
av objekt troligen mindre tillförlitliga och det tar lång tid 
att få fram dem.
För gruppbyggda hus, särskilt flerbostadshus, är handlingarnas 
volym ofta mycket stor. Det finns många enheter men få varia­
tioner . Fullständiga handlingar arkiveras ofta bara för något 
hus eller någon del av området. Det framgår inte alltid vilken 
adress de arkiverade handlingarna gäller.
Tomtkarta med tillhörande bestämmelser (nybyggnadskarta) finns 
ofta, så gott som alltid för nyare hus, där också stadsplanebe- 
stämmelser framgår. Enklare varianter förekommer utanför stads­
planet agda områden.
Teknisk översiktsbeskrivning finns normalt för nyare hus men 
saknas ofta för hus som är äldre än 20 år. X vissa kommuner ar­
kiveras den tekniska beskrivningen som bilaga till BN:s proto­
koll i kommunarkivet. Det vanligaste är dock att den arkiveras 
tillsammans med ritningarna vilket underlättar datasökningen.
Tiden för att få fram uppgifter ur byggnadsnämndshandlingarna 
varierar mycket. Strikt byggnadstekniska uppgifter hämtas na­
turligtvis enklast ur den tekniska beskrivningen (bilaga 11) 
när en sådan finns tillgänglig. Den ger ju dock ingen fullstän­
dig bild av husets byggnadstekniska utförande och uppgifter ut­
över tekniska beskrivningen kan vara mycket svåra att få fram 
ur de arkiverade handlingarna. Konstruktionshandlingarna gäller 
i första hand hållfasthetsberäkningar och ger sparsamma materi- 
aluppgifter. Av huvudritningarna kan man med ledning av t ex 
fasadens sgraffering och väggarnas tjocklek gissa sig till vis­
sa uppgifter om material och konstruktion, men tillförlitlig­
heten hos sådana uppgifter är svår att bedöma.
Huvudritningarnas främsta uppgift är att visa husets rumsliga 
utformning och organisation. Deras information är mycket kom­
plex och kan inte enkelt och fullständigt sammanställas och re­
dovisas t ex i tabellform.
En stor del av den information som en byggnadstekniskt sakkun- 
nig person hämtar ur en ritning finns inte explicit angiven. 
Ritningens information sammanvägs mer eller mindre medvetet med 
den egna erfarenheten och härur drar man de samlade slutsatser­
na. Men detta ställer stora krav på handlingarnas tillförlit­
lighet - om väggarnas tjocklek är fel angiven drar man fel slut­
satser om materialen osv. Erfarenheten hos den som tolkar hand­
lingarna inverkar också mycket på resultatet. Om man kräver hög 
grad av tillförlitlighet måste därför sökningen begränsas till
explicit angivna uppgifter.
Handlingarnas överensstämmelse med verkligheten är ett annat 
problem. Särskilt för hus som byggts om kan det vara mycket 
svårt att få veta vilka handlingar som är förslag och vilka som 
gäller verkligen utförda åtgärder. Det är lätt att råka samla 
in en mängd uppgifter om ett luftslott.
Erfarenheterna från studierna i Borås byggnadsnämndsarkiv kan 
sammanfattas enligt den uppdelning av byggnadsdata i olika ty­
per som anges i kap 1.2.
Handlingar.
Av arkivkorten framgår direkt vilka handlingar som finns arki­
verade .
Identifikationsdata.
Fastighetsbeteckningen är sökbegrepp. Gatuadress finns oftast 
angiven. Koordinatangivelser finns sällan.
Fastighetsdata.
Fastighetsbeteckningen är sökbegrepp. Ägare finns oftast angi­
ven, men uppgiften kan vara inaktuell. Markens art (samfällig- 
het, tomträtt, arrende, skatteplikt, servitut) framgår sällan. 
Tomtytan är ofta angiven och kan i andra fall beräknas.
Plandata.
Gällande planförhållanden framgår när tomtkarta - nybyggnads- 
karta finns.
Användningsdata.
Användning anges alltid, men detaljeringsgraden varierar. Slut­
satserna blir ofta osäkra. Uppgifterna är ofta inaktuella.
Planlösningsdata.
Eftersom planlösningsdata är redovisade på ritning kan de inte 
redovisas i tabellform utan bearbetning. De data som söks kan 
så gott som alltid extraheras ur huvudritningarna.
Byggnadstekniska data.
Viktigaste källa för byggnadstekniska data är den tekniska be­
skrivningen. Flera uppgifter om material och värmemotstånd fram­
går direkt. Uppgifter om WS-, el- och transportanläggningar 
förekommer sparsamt. Detaljuppgifter som t ex typ av fönster 
och antal glas saknas ofta.
Kulturella och estetiska data.
Arkitekt anges oftast. För övrigt kan uppgifter av denna typ 
hämtas ur huvudritningen. Utarbetade bedömningskriterier krävs 
dock om inte den personliga uppfattningen skall bli helt be­
stämmande.
Omgivningsdata.
Avstånd till andra hus och till tomtgräns kan mätas upp men 
uppgifterna begränsas till den egna tomten.
Sociala och demografiska data.
Redovisas ej.
Administrativa data.
Vissa administrativa data rörande byggnadsnämndens och andra 
organs övervakande verksamhet finns.
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4 FJÄRRANALYS
Föremål och förhållanden kan studeras på många olika sätt. De 
kan iakttas direkt eller indirekt i olika representationsformer, 
vilka kan överensstämma mer eller mindre väl med det studerade 
objektets verklighet.
Fjärranalys innebär att man arbetar med information som samlas 
in på avstånd från det objekt man studerar. Det vanligaste in­
formationsmediet inom fjärranalysen har hittills varit den fo­
tografiska bilden. Flygfoton har länge utnyttjats för kartfram­
ställning och andra studier av mark och vegetation.
Under de senaste decennierna har fjärranalystekniken utvecklats 
mycket snabbt. Det finns i dag instrument för observationer in­
om ett brett spektralt område, från ultraviolett till mikrovåg­
strålning. Observationer kan med olika typer av mätplattformar 
göras från höjder nära markytan och upp till flera tiotusental 
kilometer.
På senare tid har fjärranalys börjat användas inom stora områ­
den av den fysiska planeringen, främst på översiktlig nivå. Oli­
ka typer av karteringar och resursmätningar samt miljöövervak­
ning är exempel på viktiga användningsområden.
Två skrifter med titeln "Fjärranalys för fysisk planering" har 
utkommit under 1977, den ena en redogörelse för ett symposium 
med samma namn, den andra ett temanummer av Svensk Lantmäteri- 
tidskrift.
På mer detaljerad nivå har tekniken bl a använts för dokumenta­
tion och uppmätning. Uppgifter om användning av mark och bebygg­
else har också samlats in på detta sätt, men för övrigt har ti­
digare inga större och systematiska försök gjorts att samla in 
byggnadsdata med hjälp av fjärranalys. Vid Statens institut för 
byggnadsforskning, projekt Tätortens funktion och fysiska struk­
tur, pågår arbete inom området, främst på översiktlig nivå. Spe­
ciellt intresse ägnas termisk registrering. Erfarenheterna av 
arbetet både vid SIB och inom vårt projekt är goda, och mycket 
tyder på att denna metod i framtiden kommer att bli betydelse­
full vid kartläggningen av vår bebyggelse.
4.1 Flygbildsteknik.
Att producera flygbilder som är lämpade för insamling av bygg­
nadsdata blir självklart ganska kostsamt, antingen fotografe­
ringen beställs genom Statens Lantmäteriverk eller bildkonsumen­
ten själv har tillstånd och möjlighet att fotografera. För sär­
skilda undersökningar kan specialfotografering i vissa fall bli 
aktuell på samma sätt som flygbilder specialproduceras för den 
kommunala planeringen. Men för mera rutinmässig användning sär­
skilt i större skala är man hänvisad till det bildmaterial som 
redan finns. Här är LMV:s flygbiIdsarkiv en resurs som hittills 
inte utnyttjats systematiskt.
Statens Lantmäteriverk (tidigare Rikets allmänna kartverk) fram­
ställer de allmänna kartorna. Underlag för kartorna är flygbil­
der tagna från 4 600 m höjd. Bilderna är svart-vita och har en 
ungefärlig skala av 1:30 000. De täcker hela landet och förnyas 
med 7 års mellanrum i södra och mellersta Sverige (omdrevsfoto- 
grafering). Omdrevsplanen är för närvarande föremål för utred­
ning och kommer i framtiden att bli mer flexibel.
Förutom omdrevsbilderna finns i arkivet bilder som framställts 
inom olika specialuppdrag. Kommunerna beställer t ex ofta låg­
hö jdsfotografering för olika planeringsändamål. Förekomsten av 
låghöjdsbilder varierar mycket, och därför är omdrevsbilderna 
intressantare för en bred datainsamling. Låghöjdsbilderna ger å 
andra sidan naturligtvis mer information om det enskilda huset, 
särskilt som färgfilm ofta används. Bilder på IR-känslig färgfilm 
förekommer också.
Vissa län (Stockholm, Skaraborg, Jönköping) har nyligen genomfört 
fotografering i skala ca 1:20 000.
Två bilder av samma område, tagna på ett visst avstånd från var­
andra, ger tillsammans en tredimensionell bild när den ena bilden 
betraktas med höger öga och den andra med vänster. Stereoseendet 
kan underlättas med olika hjälpmedel.
All flygfotografering för karteringsändamål sker i lod. På lod­
bilderna är skalan i samma horisontalplan likformig över hela 
bilden som därför kan användas för mätningar.
Snedbilder visar mer av husens fasader än lodbilderna och kan 
därför ofta ge mer information om t ex fasadmaterial och fönster­
typer. De kan inte användas för mätning lika bekvämt som lodbild­
erna eftersom skalan inom bilden varierar.
Mätning i horisontalled kan med begränsad noggrannhet göras di­
rekt på lodbilden. Om inte bildens skala är känd kan man bestäm­
ma den genom att mäta avstånd mellan olika punkter på bilden och 
på en motsvarande karta med känd skala. Höjdskillnader kan beräk­
nas med parallaxmätning. Avbildade punkter som ligger högre än 
bildens nollplan blir i bilden förskjutna från centrum, och lägre 
punkter mot centrum.
Vanligen avviker bildens orientering något från det stränga lod- 
bildsfallet. Då uppstår en perspektivisk variation av skalan över 
bildytan. Genom terrängens höjdskillnader uppstår en annan typ av 
skalvariation som beror på fotograferingsavståndet från kamera 
till objekt. Dessa förhållanden gäller för den enskilda bilden, 
men i större stereoinstrument rekonstrueras ur två bilder en 
skalbestämd, formriktig tredimensionell modell av terrängen och 
mätningen sker direkt i denna modell.
Den fotografiska bilden har som andra informationsmedier specifi­
ka egenskaper som man maste vara medveten om då man använder den. 
Bilden representerar objektet vid en bestämd tidpunkt och betrak­
tad från en bestämd punkt. Återkommande fotograferingar gör det 
möjligt att studera förändringar. Omdrevsbilderna är särskilt 
intressanta ur denna synpunkt.
Bildläsning innebär att man registrerar olika bildsignaler, t ex
ytstruktur, mönster, form, gråton eller färg, skuggor och läge 
i förhållande till omgivning. Bildtolkning är att dra slutsatser 
av de registrerade bildsignalerna.
För bebyggelsen kan man i princip med flygbilder få fram samma 
uppgifter som vid en utvändig besiktning på platsen. Begränsning­
en ges av bildmaterialet och hjälpmedlen - om filmen har till­
räckligt stor upplösning, om det finns tillräckligt med bilder 
så att inga viktiga delar av bebyggelsen är skymda och om tolk- 
ningsinstrumentet medger tillräcklig förstoring. Med tanke på 
den unika informationsresurs som flygbildsarkivet utgör är det 
en angelägen uppgift att utveckla tolkningsmetoder för beskriv­
ning av bebyggelse och hustyper.
Den kanske mest intressanta aspekten på flygbilden som datakälla 
för bebyggelsen är möjligheten att samtidigt arbeta med visuella 
och numeriska data i olika kombinationer.
4.2 Instrument.
Bildtolkning och bildmätning kräver delvis olika typer av hjälp­
medel. För båda ändamålen finns olika avancerade instrument. Det 
är viktigt att välja ett instrument som är lämpligt för den ak­
tuella uppgiften, men valet styrs naturligtvis ofta av kostnaden. 
Instrumentfloran är rik, och här redogörs bara för instrument 
som direkt är av intresse för sökning av byggnadsdata och som 
prövats inom detta projekt.
Ett tolkningsinstrument underlättar stereoseendet. Det kan dess­
utom ha möjlighet till olika förstoringsgrader och andra teknis­
ka finesser.
Spegelstereoskopet är ett lätthanterligt och relativt billigt 
tolkningsinstrument. Utbytbara okular ger olika förstoringsgra— 
der. Blickfältet varierar med förstoringsgraden - ca 15 cm utan 
förstoring, 7 cm med 3 ggr och 2,5 cm med 8 ggr förstoring. Ori­
enteringen av stereomodellen gar snabbt och instrumentet är lätt 
att använda. En väsentlig nackdel med de flesta spegelstereoskop 
är att inte förstoringsgraden lätt kan ändras medan man arbetar 
med instrumentet. När okularen byts måste orienteringen dessutom 
ofta justeras. Om inte utrustning för parallellföring finns mås­
te hela instrumentet flyttas då blickpunkten ändras. Längdmät­
ningar kan göras enkelt, t ex med mätlupp. Höjder mäts med ste­
reomikrometer, en teknik som kräver någon tids övning. Höjdmät­
ningens medelfel uppskattas till ±0,4 °/oo av flyghöjden (Tern- 
ryd o Lundin, 1966), men kan under goda förhållanden bli bättre.
Interpretoskop (Zeiss Jena) är ett mer avancerat spegelstereo­
skop. Det har varierbar förstoring 2-16 ggr med zoomoptik. 
Blickfältet på stereomedellen är 10 cm vid 2 ggr förstoring,
4 cm vid 5 ggr, 2 cm vid 10 ggr och 1,2 cm vid 16 ggr förstor­
ing. Optiken kan parallellförflyttas över modellen utan att ori­
enteringen ändras. Två personer kan samtidigt betrakta bilden. 
Instrumentet är mycket smidigt att arbeta med. Längd— och höjd­
mätningar görs enligt samma principer som med enklare spegel-
Stereoskop.
När mätningar skall göras över större områden och på många ob­
jekt är det en stor fördel att ha tillgång till ett fotogrammet- 
riskt instrument med digital utläsning. För noggranna mätningar 
måste modellen orienteras så att man erhåller en tredimensionell 
och formriktig stereoskopisk modell av terrängen, vilket kräver 
en van operatör. Själva mätförfarandet är sedan enkelt. Mätmärket 
förflyttas manuellt i tre riktningar och dess koordinater regist­
reras i önskade lägen. Vid punktvis höjdmätning kan medelfelet 
bli t 0,10 - 0,15 %o av flyghöjden. Plannoggrannheten kan för­
väntas bli något högre än noggrannheten för punktvis höjdmätning.
4.3 Bildläsning - bildtolkning.
Exempel.
På flygbilder studeras genom olika bildsignaler miljöns yttre 
morfologi. Tolkningsprocessen kan vara mer eller mindre kompli­
cerad. Om det t ex gäller att bestämma byggnadsmaterial studeras 
färg, struktur, byggnadsdetaljer och omgivning. Säkerheten i be­
dömningen kan ofta bli ganska god, och även om vissa material är 
svåra att särskilja är det alltid fråga om relativt få alterna­
tiv.
Att bedöma användningen av mark och bebyggelse omfattar fler 
tolkningsmoment och möjliga felkällor. Husets storlek, form, 
fönsterplacering och material bidrar till bedömningen liksom 
gårdeqs disponering med urskiljbara anordningar. Trafikföring 
och andra omgivningskomponenter är också viktiga.
Tolkningsprocessen och tillförlitligheten hos den approximation 
som den innebär är mycket bristfälligt studerad och beskriven för 
bebyggelsestudier, och för att metoden skall bli generellt an­
vändbar krävs ett klarläggande av dessa frågor.
4.3.1 Användningsdata
Byggnaders användning kan inte gärna betraktas som byggnadstek- 
niska data. Användningsdata är trots detta intressanta även ur 
byggnadsteknisk synpunkt - kopplade med andra uppgifter om t ex 
husets ålder, volym och vissa material kan de ge en god uppfatt­
ning om sökta tekniska uppgifter.
Fjärranalys har använts för att klassificera bebyggelsens an­
vändning både översiktligt och på mer detaljerad nivå. Tekniken 
att kartlägga markanvändning med data insamlade från satellit 
har utvecklats i USA. Ett svenskt försök att klassificera och 
kartera mark- och bebyggelseanvändning med hjälp av digitala da­
ta från jordresurssattelliten Landsat-2 beskrivs av Wastenson et 
al 1977. Kartbildens markupplösning är med denna metod f n ca 
60 x 80 m, men man kan räkna med en snabb utveckling mot större 
geometrisk upplösning som kommer att göra det möjligt att auto-
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matiskt framställa översiktliga markanvändningskartor med till­
fredsställande noggrannhet. Försök pågår också med flygburen mul­
tispektral svepradiometer (Wastenson o Borg, 1977).
På mer detaljerad nivå används i första hand flygbilder som un­
derlag. I en amerikansk studie (Bowden, 1968) försökte man iden­
tifiera markanvändningsklasser i olika medier: färgfilm, infra- 
rödkänslig film och svepradiometri inom IR- och mikrovågsområdet.
Man arbetade med ett mycket stort antal användningsklasser med andra 
och tredje gradens indelningar under huvudklasserna. Av samtliga 
klasser kunde man i urbana områden alltid identifiera 24 % och 
50% i mer än hälften av fallen. Huvudklasserna kunde identifie­
ras betydligt oftare än underindelningarna. Fjärranalys bedömdes 
här som det viktigaste enskilda hjälpmedlet men inte ensamt till­
räckligt för en fullständig markanvändningsklassificering.
I Sverige har man tidigare klassificerat markanvändning med hjälp 
av flygbilder inom GISA-projektet (geografiskt informationssystem 
för A-län).
Ett projekt med detaljerad användningsklassificering genomfördes 
1976 i Enschede, Nederländerna, en stad med ca 140 000 invånare 
(Hofstee, 1976). Användningskarta för staden presenteras i skala 
1:12 500. Centrumområdet visas dessutom i skala 1:2 500.
Markanvändning är inte ett helt adekvat begrepp i urban använd- 
ningsanalys i detaljerad skala. Man använder därför hellre ut­
trycket "space use". Ett standardförslag från Netherlands Insti­
tute för Physical Planning and Housing tar upp klassifikations- 
grunderna byggnadstyp, användning/aktivitet, socio-ekonomisk 
funktion och aktivitetskaraktäristika.
Klassifikationsgrunderna kan användas var för sig och ger då en 
entydigare bild än om de blandas, vilket ofta sker. Den första 
indelningsgrunden, typ av byggnad, är den som lättast kan läsas 
ut av en flygbild. Anpassningen av tomt och byggnader till en 
tänkt aktivitet begränsar möjligheterna till olika aktiviteter men 
behöver inte vara bestämmande, eftersom aktiviteten oftare an­
passar sig till byggnaden än tvärtom. Den verkliga aktiviteten kan 
of ta vara en annan än den från bör j an avsedda, vilket man måste be­
akta vid bildtolkningen. Att konsekvent skilja på indelningsgrun­
derna aktivitet och socio-ekonomisk funktion är svårt.Varje funk- 
tionskategori innehåller flera aktivitetstyper. En industri kan 
t ex omfatta tillverkning, lager, trafikytor, kontor etc. Aktivi- 
tetskategorierna kan å andra sidan betjäna olika funktioner. I 
Enschede-projektet användes i första hand aktivitet som indel­
ningsgrund, i viss mån med socio-ekonomisk funktion som komplett­
ering. Bilaga 14 visar den använda klassifikationen.
För inventeringen användes flygbilder i skala 1:5 000, fotogra­
ferade i juni -76. Bilderna studerades i spegelstereoskop. Sam­
tidigt gjordes kompletterande fältinventering. Bildtolkare och 
fältinventerare stod i radiokontakt med varandra. Inventeringen 
gjordes med bil i ytterområden och till fots eller per cykel i 
centrum. Hela datainsamlingen genomfördes på två månader.
Metoden med bildtolkning som samtidigt kan kompletteras med fält­
inventering bedömdes som mycket väl lämpad för denna noggranna 
form av användningsklassificering. Av flygfotona framgår i första
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hand tomtens disponering och byggnaders exteriör. Sambandet mel­
lan detta och den verkliga användningen varierar. X ytterområden 
kan relativt säkra slutsatser dras liksom för fastigheter med 
mera speciell användning. I komplexa och täta områden, stadskär­
nor, blir klassificeringen från flygbilderna mindre tillförlit­
lig och mer av kompletterande inventering krävs. Man bedömde att 
ca 80 /o av datamängden inhämtades från flygbilderna och 20 °/o 
vid fältinventering.
Total tid för datainsamling var ca 650 timmar.
4.3.2 Försök med kartering av
markanvändning och bostads­
bebyggelse i svenska tätorter.
Ett försök med användningskartering i fyra svenska tätorter ge­
nomfördes vid avdelningen för husbyggnad, CTH 1975-76. (Jacobson 
o Wilhelmsen 1975, 1976). Försöket ingick i ett uppdrag från FOA 
att som underlag för Civilförsvarsstyrelsens undsättningsplane- 
ring utarbeta beskrivningar över bebyggelse och befolkning i 
fyra svenska tätorter, Uppsala, Gävle, Sandviken och Trelleborg. 
Det speciella ändamålet med tätortsbeskrivningarna var styrande 
för valet av de användningskategorier som redovisades. Fjärrana­
lysteknik valdes i första hand som metod att bestämma bebyggel­
sens täthet (kap 4.4.2) sedan arbetet med Uppsala, den först 
studerade orten, visat att bebyggelsetäthet svårligen kunde be­
skrivas med traditionella metoder som t ex att beräkna och redo­
visa exploateringstal. Under arbetet med att fotogrammetriskt 
bestämma bebyggelsens täthet visade det sig snart att använd­
ningen kunde studeras betydligt snabbare i flygbilderna än på 
kartor och planer. Representationsskalan, 1:30 000, och de be­
gärda användningskategorierna gjorde också att den delvis mind­
re goda noggrannhet som kan uppnås med bildtolkningen här var 
tillräcklig. Flygbilderna användes därför som första källa för 
att bestämma användningen. Som kontroll studerades även i fort­
sättningen kartor och planer och för kategorierna skolor och 
sjukhus togs dessutom uppgifter in direkt från respektive loka­
la organ.
Bildanalysen genomfördes vid institutionen för fotogrammetri vid 
tekniska högskolan i Stockholm. Eftersom vi samtidigt gjorde mät­
ningar användes ett fotogrammetriskt instrument, Topocart (Zeiss 
Jena). Bilderna förstorades ca 8 gånger. Det bildunderlag som 
användes var IMV:s oradrevsbilder i skala 1:30 000 (fig 1), svart­
vita diapositiv. Bilderna över Gävle och Sandviken var fotogra­
ferade 1975. Trelleborgsbllderna var från 1973. Enligt bestäl­
larens önskemål användas följande huvudkategorier:
1. Bostäder





Fig 1. Gävle 1975. Skala c:a 1:30 000.







För bostadsbebyggelsen önskades dessutom en underindelning:
1.1 Gles småhusbebyggelse
1 .2 Tät småhusbebyggelse
1 .3 Låg skiv- och lamellhusbebyggelse (högst 4 vån)
1.4 Hög skiv- och lamellhusbebyggelse (mer än 4 vån
1.5 Punkthus
1 .6 Sluten kvartersbebyggelse.
Vid tolkningen studerades bebyggelsen kvarter för kvarter och 
användningskoderna markerades på en karta i skala 1:5 000. Mark- 
användningskartan presenterades sedan i skala 1:30 000. Flygbil­
der över Gävle och motsvarande användningskartor visas i fig 1-3.
För Gävle studerades tre stereomodeller täckande ungefär det om­
råde som framgår av fig 1. En modell täcker ca 25 km2. Klassifi­
ceringen kan kräva mycket olika tid i områden av olika täthet 
och komplexitet. Tiden för den beskrivna klassificeringen kan 
för Gävle uppskattas till ca 25 timmar. Däri ingår också någon 
kontroll av uppgifterna, främst beträffande skolor och sjukhus.
Någon mer ingående kontroll av resultatets noggrannhet har inte 
gjorts. Det är uppenbart att noggrannheten varierar mycket med 
typen av bebyggelse. Bostäder är i allmänhet lätta att identifi­
era; också med den använda underindelningen. Det kan vara svårt 
att direkt skilja mellan kategorierna hög och låg hyreshusbe­
byggelse liksom mellan gles och tät småhusbebyggelse. Eftersom 
vi här samtidigt gjorde mätningar bortföll detta problem. Be­
greppen gles och tät småhusbebyggelse är naturligtvis inte enty­
diga utan kan definieras på många olika sätt. Här utgick vi från 
bebyggd yta i procent av markytan och gränsen sattes vid 10 °/o.
Bebyggelse med blandad användning - bostäder, kontor och butiker 
- är vanlig i stadskärnan runt den renodlade centrumverksamheten 
utan eller med mycket få bostäder. Gränsdragningen mot å ena si­
dan bebyggelse huvudsakligen för bostäder och å andra sidan cent­
rumbebyggelsen kan vara svår. Här ger i allmänhet gårdarnas dis- 
ponering den bästa ledningen. I fastigheter med stor andel verk­
samheter används ofta gårdarna till parkering, upplag, lastplat­
ser etc, medan rena bostadsfastigheter ofta har planteringar och 
lekplatser.
Stadskärnans centrum med sina variationsrika verksamheter har 
ofta en mycket blandad bebyggelse. Nya hus för kontor och varu­
hus är ofta lätta att identifiera liksom de gamla tidigare bo­
stadshusen som på senare år huvudsakligen använts till olika 
verksamheter.
Större sjukhus och vårdanläggningar kan lätt urskiljas medan 
mindre anläggningar kan vara svåra att skilja från bostäder. Det­
samma gäller för skolor. De stora skolorna kan nästan alltid i- 
dentifieras med hjälp av skolgårdens anordningar. I nyare skolor 















Fig 3. Gävle 1975. Bostadsbebyggelse. Skala 1:30 000
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vändes var det inte meningsfullt att redovisa alltför små en­
heter. Vid kontroll visade det sig att alla större anläggningar 
(för skolornas del minst 10 klassavdelningar) hade kunnat iden­
tifieras i flygbilderna.
Industrier skiljer sig så mycket från andra typer av bebyggelse 
både i byggnadernas utformning och tomtdisponering att det säl­
lan är några svårigheter att identifiera denna kategori. En fi­
nare indelning där olika typer av industrier anges kan dock 
ställa sig svårare.
Både de tidigare undersökningarna som refererats och våra egna 
studier visar att fjärranalys är ett mycket användbart hjälpme­
del vid bebyggelseklassificering. Men det är viktigt att också 
vara medveten om metodens begränsningar. Informationsmediet - 
flygbilden - visar verkligheten vid ett bestämt tillfä1 le, det 
datum och klockslag då bilden togs. Stadigvarande förändringar 
som rivning och nybyggnad kan studeras på nyare bilder. Till­
fällig och varierande användning framgår inte av bilden. Ett 
torg kan t ex användas alternativt för handel och parkering, en 
idrottsplats kan för kortare tid tas i anspråk för mötestält 
eller andra tillfälliga anordningar.
Redovisningens detaljeringsgrad är i första hand avhängig kar­
tans skala. Små arbetsplatser insprängda i bostadsbebyggelse kan 
t ex inte visas i en översiktlig bild. När skalan blir mycket 
detaljerad kan det bli frågan om att redovisa användning för o- 
lika delar av ett hus. Datainsamlingen och metoderna för den 
måste anpassas efter den önskade detaljeringsgraden.
Flygbildens information är i stort sett tillräcklig som underlag 
för den karta som redovisas här, medan en detaljrik bild kräver 
relativt mycket fältinventering för att bli tillförlitlig.
4.3.3 Försök med fångst av 
byggnadstekniska upp­
gifter ur flygbilder.
Studien omfattar följande bildmaterial:
Svart-vita diapositiv, skala 1:30 000. Lodbilder. Tätort.
Gävle och Sandviken 1975, Trelleborg 1974.
Färg diapositiv och papperskopior, skala 1:20 000. Lodbilder. 
Glesbygd. Bottnaryd, Jönköping 1977.
Färg diapositiv, skala 1:3 200. Lodbilder. Tätort. Gävle 1975.
Bilderna studerades i spegelstereoskop Wild ST4 dels utan för­
storing, dels med 3 och 8 gångers förstoring samt i Interpreto- 
skop (Zeiss Jena) med variabel förstoring upp till 16 gånger.
Svart-vita diapositiv, skala 1:30 000.
Utan förstoring. Blickfält ca 25 km^.
Topografin studeras bekvämt i denna skala. Översiktliga bedöm­
ningar av grundförhållanden kan göras, lättare ju glesare bebygg­
elsen är. I tätare bebyggelse där ingen naturmark är lämnad är 
det bara lutningar och höjdförhållanden som kan studeras. Använd­
ningen kan studeras i grupper av kvartersstorlek (kap 4.3.1). 
Slutsatser om användningen dras huvudsakligen av husens storlek 
och form samt trafikföringen i området. Vägdragningar och rela­
tiva vägbredder framgår.
Bebyggelsetyper kan studeras. Flerbostadshus (t ex lamellhus med 
yttermått från 10 x 30 m) är tillräckligt stora för att kunna ur­
skiljas som separata enheter. Småhus är ofta omöjliga att identi­
fiera ett och ett. Nya småhus i grupp ligger för tätt för att be­
kvämt kunna särskiljas och räknas. I äldre områden är villorna 
ofta skymda av träd.
2På tak med yta av minst ca 200 m kunde vi urskilja tre olika ny­
anser i gråskalan.
Bilar på parkeringsplatser kan oftast inte urskiljas.
3 gånger förstoring. Blickfält ca 3,5 km .
Topografi och grundförhållanden kan fortfarande studeras bekvämt. 
Användningen framgår bättre än utan förstoring. Gårdarnas dispo- 
nering syns - parkeringsytor, kvarterslekplatser och upplag på 
välorganiserade industritomter kan urskiljas.
Körfiler på vägar kan räknas.
Småhus kan identifieras och räknas.
Byggnadsformer - plan- och volymsgruppering framträder klart även 
på småhus. Skorstenar med minst 0,5 m sida syns i en del fall. 
Takformer börjar framträda men är svåra att urskilja där ingen 
skuggverkan finns.
Fasaddetaljer som balkonger och burspråk anas.
2På tak med ca 200 m yta kunde vi urskilja fyra olika nyanser i 
gråskala.
28 gånger förstoring. Blickfält ca 0,44 km .
Ytan är för liten för att topografiska förhållanden skall kunna 
studeras översiktligt.
Disponering av enskilda tomter framgår också i småhusområden. 
Gångstigar, infarter och planteringar syns. Bilar på parkerings­
platser kan räknas.
Takformer kan urskiljas på så gott som alla hus. Balkonger, bur-
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språk och skärmtak syns på alla synliga fasader.
2På tak med 50-100 m yta kunde sex olika nyanser i graskalan ur­
skiljas .
När bilderna studerades i Interpretoskop, vars optik är bättre, 
framträdde detaljerna något tydligare än i Wild ST4. Större för­
storing än 8 ggr gav med dessa bilder ingen ytterligare informa­
tion - filmens kornighet framträder.
Färg, diapositiv och papperskopior, skala 1:20 000.
Både skärpa och färgåtergivning blir märkbart sämre på pappers­
kopiorna .
2Utan förstoring. Blickfält ca 13 km .
Utöver de iakttagelser som kan göras i svart-vitt diapositiv i 
skala 1:30 000 tillkommer viss information.
Enskilda hus urskiljs lätt. Småhus med tegeltak syns även när de 
delvis är skymda av träd. Takformer framgår på större hus (t ex 
ladugårdar).
På papperskopiorna kunde man urskilja ca 60 °/o av de småhus som 
syntes på diapositiven.
23 gånger förstoring. Blickfält ca 1,5 km .
Hus med yttermått 4 x 4 m kan i allmänhet urskiljas oberoende av 
takmaterial. Mörkt grå tak (plåt, papp, asbestcement) kan dock 
vara svåra att urskilja. Takformer på småhus framgår. Färger på 
fasader syns i bildens yttre delar. Fasadmaterial med typiska 
särdrag kan bestämmas - t ex målad träpanel med vita knutar. 
Detsamma gäller för takmaterial - färg och detaljer som skorste­
nar framgår, men det är svårt att skilja material med närliggan­
de färgnyanser.
På papperskopiorna kan småhus i allmänhet urskiljas. Mindre bygg­
nader (4 x 4 m) syns bara i enstaka fall: om de står fritt och 
har takmaterial som i färg avviker från omgivningen. Takformer 
framgår mycket dåligt. Fasadfärger framgår ej.
28 gånger förstoring. Blickfält ca 0,2 km .
Hus med yttermått 2 x 2 m kan ofta urskiljas oberoende av tak­
material. Identifiering av tak- och fasadmaterial sker lättare 
än i 3 ggr förstoring.
På papperskopiorna ger 8 ggr förstoring mycket litet ytterliga­
re information än 3 ggr. Takformerna framgick bättre på några 
få hus, och ytterligare ett par uthus kunde urskiljas. Takmate­
rial kunde identifieras i ett par fall, men fasadfärger fram­
gick fortfarande inte.
Vid en jämförelse mellan svart-vita diapositiv i skala 1:30 000 
och färgdia i skala 1:20 000 förefaller det senare materialets 
största fördel ligga i den större skalan. Byggnadskroppar iden­
tifieras i första hand med hjälp av formen - de räta linjerna 
och vinklarna avviker frän naturens oregelbundna former. Identi­
fieringen underlättas dock av färgskillnaderna och redan i den­
na skala gör färgen det möjligt att bedöma hustyper och bygg­
nadsmaterial betydligt säkrare än med svart-vit film.
Färg, diapositiv, skala 1:3 200.
Utan förstoring. Blickfält ca 0,35 km.
Takmaterialens färg framgår. Material som kan bestämmas genom 
enbart färg kan identifieras. Det är svårt att skilja tegel från 
rödmålad plåt eller röd papp liksom papp från plåt. Takdetaljer­
na är för små för att ge besked utom där tegeltakens ljusa vind­
skivor och vattbrädor syns. I vissa fall kan pappvåder och fal­
sar på band- eller skivtäckta plåttak synas. Skillnaden i format 
framgår dock dåligt i denna skala.
I bildens periferi syns fasaderna. Fasadens färg syns, men då 
materialstruktur sällan framgår kan inte materialet bestämmas.
o 23 ganger förstoring. Blickfält ca 40 000 m .
Tegeltak kan så gott som alltid identifieras. Färgskiftningar 
mellan olika pannor syns. Strukturen på taken framgår väl där 
skuggverkan finns. Ränndalarnas något taggiga konturer kan ut­
skiljas.
Tak med betongpannor har en jämnare färg och struktur än tegel­
taken och kan ibland vara svåra att skilja från papptak och as­
bestcement. Plåt och papp är fortfarande svåra att skilja i 
många fall. Anordningar för takawattning syns.
Korrugering syns där skuggverkan finns.
Takdetaljer som stegar och avloppsluftare syns.
I bildens periferi kan fasader synas.
Fasadmaterialets färg framgår. Material med grov struktur, t ex 
stående panel med lockbräder, kan bestämmas. Det är dock sällan 
möjligt att skilja material med slätare yta, t ex puts och as- 
bestcementskivor, om inte typiska fasaddetaljer som exempelvis 
putsade fönsteromfattningar i avvikande färg underlättar bestäm­
ningen.
o 28 ganger förstoring. Blickfält ca 5 000 m .
I denna förstoring blir konturerna något oskarpa och man ser där­
för inte så mycket mer än i 3 ggr förstoring som man kunde ha 
anledning att förmoda.
Skarvar i takmaterialen framgår bättre och det är oftast möjligt 
att skilja mellan papp och plåt. Plåt och asbestcement kan också 
särskiljas.
På skorstenar kan piporna räknas. Sotavsättningen kan studeras.
Ingen märkbar förbättring beträffande fasadmaterial.
Fönster på synliga fasader: Ofta kan man avgöra om fönster sitter 
i fasadlivet eller indraget. Antal lufter och spröjsar kan be­
stämmas .
I Interpretoskop blir bilden märkbart skarpare än i Wild ST4. 
Takmaterial kan nästan alltid identifieras. Förstoring över 8 
ggr ger emellertid inte mycket ytterligare information. I 12 ggr 
förstoring kan ingen förbättring beträffande materialstrukturer 
förmärkas. Vissa detaljer framgår dock bättre. - Rökkanaler i 
skorstenar räknades i båda förstoringsgraderna. För 20 /o hade 
antalet felbedömts i den mindre förstoringsgraden och kunde kor­




Fotogrammetriska studier av hus och bebyggelse är av intresse i 
många olika sammanhang och har bl a använts för att dokumentera 
äldre bebyggelse.
Metoden har hittills inte använts i större utsträckning för vo­
lymsstudier av byggda miljöer. Här redogörs för några exempel på 
projekt där LMV:s omdrevsbilder använts som material för foto­
grammetriska studier av befintlig bebyggelse.
4.4.1 Mätning av husvolymer.
Husvolymer på 88 fastigheter i Gävle har mätts. Av fastigheterna 
är 65 industrier och 23 har annan användning. De 23 sistnämnda 
fastigheterna ingår i urvalet för projektet Energistatistik.
Även industrifastigheterna var från början avsedda att ingå i 
energistatistiken men måste av olika skäl utgå. För energistati­
stiken väljs ett hus på varje fastighet och detta hus beskrivs 
ingående (kap 2.9.1). För de hus, där detta material varit till­
gängligt har vi kunnat kontrollera noggrannheten av de fotogram­
metriska mätningarna.
Mätningarna gjordes vid institutionen för fotogrammetri vid tek­
niska högskolan i Stockholm. Det instrument som användes var en 
stereoautograf Wild A8 med koordinatregistreringsutrustning 
Kongsberg PDS - M8.
Omdrevsbilder (1:30 000) från 1975 användes. Figur 4 visar områ-
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Gävle 1975. Skala c:a 1:30 
Markerade rutor visas i för; 
Siffrorna anger figurnummer
Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. 
Statens lantmäteriverk 1978-01-09.
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det med de uppmätta objekten. De markerade rutorna visas i för­
storing (skala ca 1:6 600) i bilaga 15 tillsammans med motsvaran­
de karta i skala 1:5 000. På flygbilderna har de fastigheter som 
diskuteras i texten markerate. Kartorna har alla uppmätta fastig­
heter markerade.
Fastighetsbeteckningarna för de objekt som skulle mätas fanns. 
Fastighetens adress söktes upp 1 kommunens adressförteckning och 
fastigheten kunde sedan med hjälp av en turistkarta sökas upp på 
den kommunala översiktskartan i skala 1:5 000 (tryckt 1972). Där­
efter söktes fastigheten upp i stereomodellen. Att söka upp en 
angiven fastighet på en flygbild på detta sätt kan i en del fall 
vara relativt tidsödande. X de flesta fall tog sökningen upp till 
5 minuter, men ibland kunde minst dubbla tiden krävas. Ett exem­
pel på en sådan svårsökt fastighet är Stg 3092 (nr 1, fig 6) . 
Tomtgränserna framgår här inte av flygbilden, vägarna är delvis 
svåra att identifiera och ganska stora förändringar har skett i 
den omgivande bebyggelsen sedan kartan framställdes. Fastighet­
erna i stadsdelen Näringen hörde också till de svåridentifiera- 
de; t ex kv Sävsångaren 2 och 6 (nr 2 och 3, fig 8). Också här 
var överensstämmelsen mellan karta och flygbild dålig. Industri­
fastigheter med stora, nya hus hittades lätt, exempelvis stg 2097 
(nr 4, fig 8).
Fastigheter i tät bebyggelse med likartade kvarter var ofta svå­
ra att identifiera (exempel Horn 2, nr 5, fig 10). I den täta, 
gamla bebyggelsen med trähus i Gamla Gävle (Islandskällan 2, Ål­
dermannen 9; nr 6 och 7, fig 10) var detta särskilt märkbart.
När fastigheten hade återfunnits i stereomodellen gjordes en 
skiss över bebyggelsen på tomten som den kunde iakttas i model­
len. På skissen numrerades husen och delvolymer med olika höjd 
inom de enskilda husen littrerades. Bara i de få fall där fastig­
heten inte hade mer än ett hus med enkel volymsuppbyggnad kunde 
skissen uteslutas. Kartans planbild kunde mycket sällan användas. 
Industribebyggelse förändras snabbt och det är därför inte för­
vånande att kartan sällan överensstämde med flygbilden.
På de 65 industrifastigheterna fanns sammanlagt 190 hus med to­
talt 275 delvolymer. Största antalen hus på en fastighet var 16 
st, och största antalet delvolymer 23 stycken.
De 23 fastigheterna med annan användning hade i allmänhet bara 
ett hus. Totala antalet hus var 26. Antalet delvolymer på dessa 
fastigheter var totalt 58.
Mätningen görs med koordinatbestämning. Ett mätmärke kan för­
flyttas i stereomodellen. Mätmärkets x-, y- och z-koordinater 
registreras på önskade punkter.
När en delvolym mäts registreras takfotens brytpunktskoordinater 
och koordinaterna för en punkt på marken vid husets sockel. Om 
huset har vind kan man också registrera koordinaterna för en 
punkt på taknocken.
Volymerna har sedan beräknats vid Göteborgs datacentral.
Sammanlagt mättes 216 hus med totalt 333 delvolymer, belägna på 
88 fastigheter. Alla fastigheterna fanns inom samma stereomodell. 
Modellen var orienterad då mätningarna började.
Mätningen genomfördes på 12 timmar.
Att söka upp en fastighet i stereomodellen och göra en mätskiss 
tog i genomsnitt 3 minuter. Tiden för mätning varierade från 30 
minuter för de fastigheter som hade den mest komplicerade bebygg­
elsen (kv Redaren 1, nr 8, fig 12 med 23 delvolymer och Carlsborg 
3, nr 9, fig 14 med 16 hus) ner till någon minut för de enklaste. 
En genomsnittsfastighet med 4 delvolymer mättes på ungefär 5 mi­
nuter.
Noggrannheten hos de fotogrammetriska mätningarna har kunnat kon­
trolleras för de hus som ingår i energistatistiken. Ett femtiotal 
planmått har på så sätt kunnat kontrolleras men bara 10 höjdmått. 
Enligt tumreglerna (kap 4.2) skulle medelfelet för höjdmätningar­
na kunna förväntas bli i 0,7 - 1,0 m, men i ogynnsamma fall kan 
man få maximala fel upp mot 3 ggr medelfelet.
Vi hade här systematiskt överskattat höjderna. Felet var genom­
snittligt + 1,05 m. Största positiva fel var + 4,0 m och största 
negativa felet - 0,73 m. Denna avvikelse kan bero på ovana vid 
instrumentet men det kontrollerade materialet är så litet att 
några slutsatser knappt kan dras. Ytterligare provmätningar med 
kontroll vore därför värdefulla.
Planmätningarna erbjuder ett speciellt problem. Avsikten var att 
koordinatsätta fasadernas brytpunkter. På en lodbild är stora de­
lar av husens fasader skymda - det är takytorna som syns i första 
hand. Man måste då försöka avgöra hur brett taksprånget är och 
anpassa koordinatsättningen efter detta. Ibland syns delar av fa­
saden och underlättar bedömningen. I andra fall kan man jämföra 
med omgivande hus - ju bredare taksprånget är desto större delar 
av ytterväggen skymmer det. Takformen ger också ledning. Flacka 
tak på moderna flerfamiljshus saknar t ex ofta taksprång, och 
villor med sadeltak har för det mesta ett taksprång på 30-50 cm.
I den skala mätningarna gjordes är det inte möjligt att få deci­
meternoggrannhet. I praktiken fungerade det så att man för varje 
mätobjekt bedömde om taksprång fanns och när så var fallet lades 
mätmärket en aning innanför takkanten.
De kontrollerade planmåtten uppvisar inget systematiskt fel. De 
positiva felen var fler men de negativa större. 10-percentil- 
gränsen låg vid - 0,93 m och 90-percentilgränsen vid + 0,77 m. 
Detta motsvarar ett medelfel av 0,66 m för avstånd som beräknas 
ur två punkters koordinater. Koordinatmedelfelet blir 0,1 ^oo 
av flyghöjden, ungefär det fel man kan förvänta.
I bilaga 16 ges exempel på koordinatutskrift från registrerings- 
enheten samt beräknade mått och volymer.
4.4.2 Bestämning av
bebyggelsetäthet.
Inom det tidigare refererade uppdraget "Vapenverkan i bebyggel­
se" från FOA till avdelningen för husbyggnad, CTH, gjordes fo- 
togrammetrisk bestämning av täthet hos bostadsbebyggelse i ort-
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erna Gävle, Sandviken och Trelleborg (Jacobson o Wilhelmsen,
1976). Arbetet gällde att ta fram underlag för Civilförsvarssty- 
relsens undsättningsplanering, och en av de önskade uppgifterna 
var hur stor procent av markytan i bostadsområden som var be­
byggd .
Som underlag användes LMV:s omdrevsbilder (1:30 000) från 1975 
för Gävle (fig 1) och Sandviken och från 1974 för Trelleborg.
Mätningarna gjordes vid institutionen för fotogrammetri, KTH.
Den utrustning som användes var stereoautograf Topocart, Zeiss 
Jena med koordinatograf och avläsningsutrustning Kongsberg PDS 
- M8 med Kongsberg remsläsare och Facit remsstans.
Samtidigt med att tätheten mättes, studerades bebyggelsens an­
vändning (kap 4.3.2) och typ av bostadsbebyggelse. Tätheten be­
stämdes enbart för bostadsbebyggelsen. Fig 19 visar ett område 
av stadsdelen Sätra i Gävle. Området innehåller småhusbebyggelse 
av olika täthet, låga lamellhus och punkthus.
I stereomodellen identifierades ytor med likartad bebyggelse. 
Sådana ytor har markerats i fig 19. Först koordinatsattes ytan. 
Samtidigt markerades samma yta med hjälp av koordinatografen på 
en karta i skala 1:10 000. Om husen inom ytan hade samma plan­
form angavs antalet hus och plankoordinaterna för ett hus. När 
husens form inte var lika, koordinatsattes i stället samtliga 
hus inom ytan. Större områden med gles småhusbebyggelse delades 
upp i mindre ytor där husen räknades och ett slumpvis valt hus 
koordinatsattes. I mer heterogena områden måste uppdelningen gö­
ras i mindre ytor. Innerstadens slutna bebyggelse behandlades 
kvarter för kvarter.
Mätningarna utvärderades vid Göteborgs datacentral. Fig 20 visar 
bebyggelsens beräknade täthet (bebyggd yta i %> av markytan) på 
en karta i skala 1:30 000 över Gävle. (Jfr flygbild fig 1).
Tiden för mätningen varierar ganska mycket i olika typer av be­
byggelse. Glesa och homogena områden mäts snabbt och täta, hete­
rogena områden tar längre tid.
Arbetet i stereoinstrumentet med täthetsmätningarna för Gävle 
tog ca 20 timmar. Tre stereomodeller användes, och de täckte det 
område som visas av flygbilden fig 4.
I ett tiotal områden kontrollerades den fotogrammetriska täthets­
beräkningen med manuella mätningar och beräkningar. Skillnaden 
mellan resultaten låg i medeltal under 1 /o . Avvikelsen var som 
mest 2 °/o .
Det är naturligtvis av stor betydelse för täthetstalet, hur man 
avgränsar de områden som beräknas, och för att resultatet skall 
bli rättvisande måste man ha enhetliga regler för avgränsningen. 
En tät, heterogen innerstadsbebyggelse måste ofta beräknas kvar­
ter för kvarter. Halva bredden av de omgivande gatorna måste då 
tas med för att täthetstalet skall bli detsamma som om flera 
kvarter behandlas som en enhet. När större områden avgränsas kom­
mer ofta obebyggda ytor med, t ex parkeringsplatser, parker och 
lekplatser, och det resulterande täthetstalet blir då lägre än 
om små bebyggelsegrupper avgränsats och behandlats var för sig.
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Fig 19. Del av stadsdelen Sätra i Gävle.
De markerade områdenas bebyggelsetäthet 
har beräknats fotogrammetriskt.
Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. 
Statens lantmäteriverk 1978-01-09.
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Fig 20. Gävle 1975. Bebyggelsetäthet bostäder. Skala 1:30 000.
Avgränsade ytor med samma användning måste vara jämförbara i 
storlek för att inte diskrepansen skall bli för stor.
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4.5 Utveckling av fjärranalys
för bebyggelsestudier.
Fjärranalys kan uppenbarligen användas för studium av byggd mil­
jö ur många olika synpunkter. Som för alla andra tekniska hjälp­
medel finns det naturligtvis en risk ätt man förälskar sig i me­
toden som sådan och väljer en onödigt komplicerad teknik för att 
lösa en enkel uppgift. Men de genomförda försöken visar på vägar 
att snabbt lösa uppgifter som annars skulle kräva mycket tid.
Ett sådant exempel är metoden för täthetsberäkning (kap 4.4.2) 
som för närvarande används för att bestämma lämpliga friytor för 
j ordvärmeanläggningar.
I första hand bör man inrikta sig på att tillvarata de intressan­
ta delarna av den information som finns i de befintliga flyg­
bilderna (kap 4.1). Bildtolkning för geologiska och skogliga än­
damål är väl utvecklad. Inom dessa områden finns det ett nära 
samband mellan det studerade objektets morfologi och andra sökta 
egenskaper hos objektet. Detta samband är inte lika klart när det 
gäller byggnader - ett hus växer inte fram utan direkt mänsklig 
påverkan. Men att samband finns är ganska klart. Husen har byggts 
på olika sätt under olika tidsperioder. Ofta kan åldern bestämmas 
ganska väl med ledning av takform, fasadstruktur osv. Men för hur 
stor del av bebyggelsen gäller detta och vilken säkerhet kan man 
få i en sådan bedömning?
Husets yttre form kan också ge ledning om material och konstruk­
tionstyp. Takformen är ett exempel. Olika taktäckningsmaterial 
lämpar sig för olika lutningar. Olika takstolstyper och takmate­
rial bestämmer takets form. Man kan sannolikt också hitta samband 
■mellan planlösningen av lägenheterna i flerfamiljshus och husets 
yttermått, avståndet mellan trapphusen och fönstrens placering.
Genom att systematiskt registrera bildsignaler och jämföra dem 
med verkliga objekt kan man nå fram till en säkrare bildläsning. 
Man kan då kartlägga hur olika material och byggnadsformer re­
presenteras i olika medier. Detta är det första steget mot en me­
ra avancerad tolkning, som innebär att man söker samband mellan 
de signaler som kan registreras och andra sökta egenskaper som 
stomsystem, stommaterial, ytmaterial, användning osv. Det är 
tänkbart att man på detta sätt kan finna metoder att översiktligt 
klassificera bebyggelsen ur olika synpunkter.
Studier av bildtolkning bör omfatta alla tillgängliga bildtyper, 
normal- och låghöjdbilder i färg, svart-vitt och IR. Det är vik­
tigt att kartlägga vilken information de olika medierna kan ge 
och i vad mån de kan komplettera varandra.
Flygbilder från låg höjd eller markbilder kan användas vid stu­
dium av svåråtkomliga hus eller byggnadsdelar. När det finns sä­
kerhetsrisker, t ex vid ras eller skred, kan detta vara enda möj­
ligheten att skaffa fram önskad information.
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Måttstudier av befintlig bebyggelse kan gälla direkta yt- eller 
volymsberäkningar eller vara mera tillämpade som t ex beräkning 
av rasvolymer vid överpåverkan.
Det finns också möjligheter att studera hur olika befintliga el­
ler planerade omgivningsfaktorer påverkar bebyggelsen. Avskärm­
ning och frisikt kan bestämmas.
Särskilt intressanta är möjligheterna att kombinera mätningar 
med andra iakttagelser. Detta kan tillämpas på många områden.
Ett exempel är att studera möjligheterna att använda lokala ener­
gikällor. Om man koordinatsätter hus och omgivningselement inom 
ett bebyggt område och ställer den erhållna numeriska modellen i 
relation till kända meteorologiska data kan man beräkna den in­
strålade effekten på väggar och tak. Samtidigt kan i modellen 
studeras hur bebyggelsen är lokaliserad i förhållande till för­
härskande vindriktningar - var läfickor och koncentrerade vind­
strömmar kan uppstå. Fritt utrymme som skulle kunna användas för 
olika typer av anläggningar kan också lokaliseras i modellen.
Registrering inom andra delar av våglängdsområdet än det synliga 
kan göras med termografi och multispektral svepradiometri. Ter- 
misk registrering används för att studera temperaturskillnader 
och är av intresse bl a för studier av energiförbrukning. Vid 
Statens institut för byggnadsforskning pågår försök med flygbu­
ren termografering.
Försök med flygburen multispektral svepradiometri pågår inom 
projektet MSS 75 (Wastenson o Borg, 1977). Även om det är mindre 
troligt att flygburen multispektral svepradiometri kommer att få 
speciellt stor användning är försökens resultat av stort intres­
se då de också kan appliceras på satellitburen MSS. Möjligheter­
na att med denna teknik identifiera t ex byggnadsmaterial bör 
därför utredas och jämföras med övriga tillgängliga informations­
bärares .
5 DISKUSSION
Det är uppenbart att data om bebyggelsen kan sökas på många olika 
sätt och i flera tillgängliga källor. Många uppgifter kan man få 
fram på skilda sätt, och för varje undersökning är det viktigt 
att välja de mest ekonomiska fångstmetoderna. Metodernas tillför­
litlighet bör också väljas efter det aktuella behovet. Höga krav 
på tillförlitlighet och detaljrikedom medför naturligtvis stora 
kostnader.
De källor som studerats här har var för sig en bestämd använd- 
ningsprofil. Centrala register och allmän statistik används i 
första hand för översiktliga beskrivningar av olika egenskaper 
hos bebyggelsen. Sekretessbestämmelserna begränsar dessa källors 
användbarhet. Individuppgifter kan sällan göras tillgängliga. 
Egenskaper som kan studeras på detta sätt är t ex åldersfördel­
ning, standard, hustypsfördelning med en mycket grov indelning, 
vissa användningskategorier, ekonomiskt värde, sociala och demo­
grafiska förhållanden. Möjligheten att använda dessa källor för 
områdesbestämda studier kan vara värd att undersöka närmare. Ko- 
ordinatsättningen av landets fastigheter i rikets system gör det 
möjligt att automatiskt framställa kartor över fastighetsanknutna 
uppgifter i olika register. Det framstår som en viktig uppgift 
att kontrollera hur tillförlitliga och relevanta dessa uppgifter 
är för den enskilda fastigheten. Detta kan göras genom en jämför­
else med ett urval fastigheter med kända egenskaper, t ex de som 
undersökts inom projektet energistatistik.
Byggnadsnämndens arkiv är den mest närliggande datakällan för 
många undersökningar. Den är välkänd, lättillgänglig och billig 
åtminstone vad gäller själva sökmaterialet. Här hämtas lätt vis­
sa plandata och användningsdata, de flesta önskade planlösnings- 
data och översiktliga byggnadstekniska data. För detaljerade 
byggnadstekniska uppgifter är det nödvändigt att komma åt mera 
detaljerade handlingar hos byggherre, förvaltare eller projektor. 
Finns inte handlingar att tillgå är besiktning av huset nödvän­
dig. En mycket viktig fråga är hur tillförlitliga byggnadslovs- 
handlingarna är. Hur vanligt är det att man gjort förändringar 
av planlösning, material och konstruktiv utformning utan att de 
visas i handlingarna? Ansökningshandlingarna lämnas ju ofta in 
långt innan upphandlingen börjar, och många förändringar märks 
inte vid en vanlig besiktning. En studie där pågående byggen jäm­
fördes med inlämnade handlingar skulle kunna klarlägga detta för 
nybebyggelsen. För de äldre husen tillkommer dessutom husets 
långa livstid som kunnat inrymma många förändringar.
Fjärranalys är en hittills föga använd metod för sökning av bygg- 
nadsdata; en metod med många möjligheter. Användningsdata kan med 
stor fördel samlas in från flygbilder. Mer detaljerade uppgifter 
fås ju lägre flyghöjden är. Utvändiga mått- och volymsstudier av 
bebyggelse och omgivning kan göras samtidigt som visuella data 
samlas in. För omgivningsdata torde flygbildsteknik vara den bäs­
ta fångstmetoden. Uppgifter om utvändiga byggnadsmaterial och ut­
formning kan också inhämtas. Uppgifter som hämtas ur flygbilder 
kan koordinatbestämmas och därmed direkt hänföras till fastighe­
ter i områden där koordinatsättningen (kap 2.2.1) är genomförd. 
Ytterligare möjligheter att använda tekniken för datasökning dis­
kuteras i kap 4.5.
I denna översiktliga studie har det inte varit möjligt att utar­
beta detaljerade modeller för byggnadsteknisk datasökning på o- 
lika nivåer- Sådana modeller är med all säkerhet angelägna. Det 
är emellertid viktigt att de utgår från konkreta behovsnivåer som 
återfinns i verkligheten.
Mest angeläget torde det vara att utarbeta fångsmetoder för snabb, 
översiktlig datasökning. De snabba metoderna, varav flygbildstek- 
nik förefaller vara den mest lovande men också kartframställning 
ur de centrala fastighetsanknutna registren och möjligen också 
sökning i byggnadsnämndens arkiv kan komma ifråga, bör undersö­
kas vidare så att deras möjligheter verkligen tas tillvara. För 
vissa ändamål kan kategoriindelningar av bebyggelsen, grundade 
på denna typ av data, vara ett hjälpmedel i beskrivningen. In­
delningar kan göras för olika ändamål på olika grunder, t ex an­
vändning, byggnadsmaterial, byggnadshöjd eller -volym, ålder, 
stomsystem etc.
Studier av fångstmetoder för byggnadsdata bör i största möjliga 
utsträckning vara tillämpade studier där sökningen sker för ett 
bestämt ändamål och metodutvecklingen ingår som en viktig inte­
grerad del. Särskilda delstudier av svårlösta speciella metod­































år för ursprungligt färdigställande
har ombyggnad skett?
ombyggnadsår
är mer än halva våningsytan lokaler? 
förekomst av vattenledning 
förekomst av avlopp 
förekomst av centralvärme 




förekomst av kök eller kokvrå 
antal rum
Ej upplåten lägenhet
orsak att lägenheten ej är upplåten 
förekomst av wc 
förekomst av bad/dusch







kokvrå med matvrå 
kokvrå utan matvrå 
kokskåp 
saknas
2Antal rum, minst 6 m , med fönster
Användning av rum till annat än bostad
Förekomst av wc
Förekomst av bad/dusch
Antal bostadslägenheter i huset 
en
två eller flera
Uppgifter om enfamiljshus bebott av ägaren
taxering som jordbruksfastighet eller ej
byggnadsår
ombyggnadsår
är mer än halva våningsytan lokaler? 
förekomst av vattenledning 

































































Sifferhänvisnmgarna inom ring pû denna blankett 




Ägare (namn och adress) T Personnummer (el för 
juridisk person reg nr)
Kommun där taxeringsenheten är belägen I orten gängse benämning
Taxeringsenheten omfattar följande registerfastigheter (Fastighetens/-ernas officiella beteckning) 3 .
Ugger ovan angiven taxenngsenhet i sambruk med annan jordbruksfastighet? j Om »Ja», jordbruksfastighetens namn och kommun 
j Ja j ! N.»)
Ovnn nngivnn tnx«rmgs«nfiot omluttur j Om taxeringsenheten omfattar enbart byggnader ange rnarkens agare
i i i mark och i i enbart
i byggnader j byggnader ----------------------------------------------------- ---------—
Köpeskilling 
(är 1965 eller
Köpeskilling, kr år . : krI köpeskillingen ingick ersättning 
för lösöre (maskiner, djur etc) med
Andel i 
samfallighet
Hör till taxeringsenheten andel i j Om »Ja», typ av samfällighet och andelstal
samfallighet som inte står under f l f......1
särskild förvaltning? I I Ja ! Nej-----------------------------------------------------------
Servitut
Finns servitut e d tifl förmän för taxeringsenheten? j Om »Ja», servitutets beskaffenhet
Finns servitut e d till last för taxeringsenheten? | Om »Ja», servitutets beskaffenhet
| Ja ! I Nej -------------------------------------------------------------
Jakt och 
fiske
Till taxeringsenheten hör möjlighet till särskilt M Jakt- kr Fiske, kr
__ , • f— Arrende/Netto-
! qod jakt i I gott fiske avkastning per år
Exploaterings-
möjligheter
Är taxeringsenheten helt eller delvis belägen inom område för vilket fastställts stadsplan, byggnadsplan eller generalplan?
Har investeringar skett i syfte att förbereda exploatering för bebyggelse? | Om »Ja», vilka investeringar | Kostnad, kr
l Ja il Nej .... _ - . -
Gäller byggnadsfc rbud för någon del av taxeringsenh.? Har tomtplatser försålts efter 31.12.1969?
] Nei 1 1 Ja. stycken i 1 Ne)
Utarrenderade tomtplatser
Är tomtplatser utarrenderade?
| Ja, st [ l Nej
Arrendators namn, postadress och telefon (ev på bilaga) | Arrende per år, kr
Särskilda upplysningar 4
Observera! Den som till ledning vid allmän fastighetstaxering uppsit-
ligen eller av grov oaktsamhet avger handling med oriktig uppgift och 
därigenom föranleder fara för att taxeringen blir för läg döms enligt 
taxeringsförordningen till böter eller fängelse i högst 6 månader. 
Den som uppsätligen eller av grov oaktsamhet underlåter att avge all­
män fastighetsdeklaration döms enligt taxeringsförordningen till böter. 
Underlåtenhet att avlämna allmän fastighetsdeklaration eller annan upp­
gift kan medföra vitesföreläggande.
^Telefon, även riktnummer
Att jag sanningsenligt och efter bästa förstånd lämnat 
i denna deklaration med därtill hörande bilagor in­
tagna uppgifter försäkras.
Hjnderskrift
Deklarationen bör sändas eller lämnas till den lokala skattemyndigheten
Län I Komm I Förs j Fastighetsnummer I Sammanf.kod F-distr I G-distrj
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BOSTADSBYGGNADER



















































1er om- £0 
vxl eller vå-' 
i reparation
Kostnad, kr
1 Swimmingpool finns på tomten
B BESKRIVNING AV GARAGEBYGGNADER, FÖRRÅDSBYGGNADER MM@
J Storlek, volym mJ| Anlflggn.kostn. krj Anläggningsår
Byggnadernas standard. Markera med kryss det eller de alternativ som bäst motsvarar den aktuella byggnaden.






3 4 5 6
Vinterbonade väggar med fasadtegel, annan yta av sten eller ådelputs
Glaserat tegel, skiffer eller kopparplåt
Modern köksstandard (t ex riklig skfipinredning, el- eller gasspis, kyl- och frysskåp, köksfläkt, diskmaskin)
Centralvärme, ej automatisk eldning Q] kol [^] koks Q ved ^
Centralvärme, automatisk eldning [ | olja | \ fjärrvärme | ] elvärme | ] värme
Elektricitet
•Vatten, WC, badrum samt extra toalett eller duschrum
Golv och väggar i badrummet huvudsakligen av mosaik, kakel (keramiskt) eller annat dyrbarare material
Uteplats med öppen spis
| Storlek, volym m2) Anläggn.kostn, krj Anläggningsår
Swimmingpool i bostadsbyggnad i
Byggnadens ändamål
Byggnadsmaterial 
(t ex sten, trä, sten och 
trä, betong, gas­

















Till- eller om bygg -
nad eller våsent- 
lig reparation___
TN:s anteckn





X (?) Till- eller om- (e)i 
byggnad eller vä-1







>esätt- Hästar, st Mjölkkor, st Andra nöt, st
Avelssvin, st Slaktsvin, st Fär, st Fjäderfä, st
Inredning. utra«ning mm® (Finns ytterligare utrustning av betydelse lämnas beskrivning under »Särskilda upplysningen, pä sidan lj
Stallsystem
Uppbundna djur (hit förs även buruppfödning av fjäder­
fä, svin i boxar o dyl)..............................................................
Lösdrift (hit förs även golvuppfödning av fjäderfä)______
Byggnadsskal
Spåntak, halmtak o dyl........................................................
Hårt tak.....................................................................................
Väggar av trä..........................................................................

































Flytgödsel (även komb skrapor _-_flyt)__
Bygg
nad
Byggnadens ändamél (t ex loge, lada, maskinhall, magasin)
Byggnadens
yttermätt j Byggnadens 
Längd, Bredd, yta pä






C UTRUSTNING FÖR SPANNMALSHANTERINQ
Kapacitet, ton/tim
Satstork
- i Kontinuerlig 
tork





Total lagringskapacitet, ton I Annan utrust- 
i ning, nämligen:
* Skick 1 =Däligt skick (ej värd att reparera eller bygga om).
2 = Mindre gott skick (behov av större reparation eller ombyggnad föreligger). 
3--Gott skick (inget eller endast ringa bohov av reparation föreligger).
Kapacitet, ton
i Torntork I (silotork)
i Kapacitet, ton
3
AREALFORDELNING. SKOG M M




Torvmarksjord I Areal, hektar
Tillfredsställande ■ Otillfredsställande! Tillfredsställande i Otillfredsställande; 
dränerad dränerad I dränerad Idränerad <
++
Kultiverad betesmark ! Annan gräsbärande mark
Ängs-j>ch betesmark __

















upprättad år ; utförlig plan upprättad å
I Skogsmarkens godhetsklass är i jämförelse med genomsnittet för trakten ! Särskilda upplysningar rörande skogsmarkenr--
j Alt. 1 ___ jjjättre__ j_____ jjika
Skogs-' ! j___
marken Ait 2 | Skogsmarkens medelbonitet enligt H100
r






genomsnittet för trakten är virkesförrådet per hektar 
| större | | ungefär lika [ ”1 mindre —i mycket 
mindre
jGrovskogsprocenti %
för barrskog (om 1 
denna kan anges)




- .. 1 förrådet... ...
—1 skogsmarks- 
] arealen
Plant- 0 röjnings- 
skog, %
Gallringsskog, % j Slutavverknings- | Kalmark, %
Virkesförråd i skogskubik­
meter per hektar













81-100 år, % 101-120 år, % 121-140 år. % 141- år, % 1 överståndare och fröträd. %
Klen (0-14 cm), m3sk per hektar
Barrskog
Tall Gran
[Tö v s k 0 g
1 Ordinärt löv Ädelt löv
Alt. 3 Medelgrov (15-24 cm), m3sk per hektar











km 1 Medelavstånd till | km 
bontmJsod för
J arbetskraft 'n
Huggnings- o terrängtransp.kostn. är i jämf. med genomsnittet för trakten
1 större lika i mindre




Skogsvårdskostnaderna är i jämförelse med genomsnittet för trakten f» 
j större _ [ j lika __l~]mindre
Skogens virkeskvalitet är i jämförelse med genomsnittet för trakten (V
1 bättre [ ] lika_____  [ ] sämre
Avverkad kvantitet efter 31.12.1969 ^
Timmer, m3 1 Massaved, m3 övrigt, m3 Rotpost, m3 Totalt (skogs-1 kubikmeter)
C TÄKT OCH RÄTT TILL ERSÄTTNINGSKRAFT
Täkt
 .. . A I Grus, m3 I Sand, m3 1 Sten, m3 1 Lera, m3 1 Torv, m3
Fyndighet 1 1 III'
finns av:
Är täkt öppnad?
1 Ja f 1 Nej
Uttag m3/år
Finns täktplan? Återstående ut- m3
----- 1 1---- 1 tagbar volym en-
1 Ja 1 1 Nöj ligt planen:
Finns av länsstyrelsen utfärdat täkttillstånd?
—1 Återstående uttagbar
1 da 1 Nej volym enligt tillståndet:
m3
lätt till ersättningskraft 
Om rätten till ersättningskraft 
illkommer vattenkraftverk, 
ämnas redovisningen på särskild 
jilaga »Bilaga V»)
Rätten till ersättningskraft omfattar Uttagningskostnad, som skall betalas i pengar
Hela beloppet, kr Däri ingående Av sistnämnda
anläggnings- belopp återstår
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Till fastighetsägare som enligt uppgift i länsstyrelsens 
fastighetsregister är innehavare av jordbruksfastighet 
sands frän länsstyrelsen blankett för allman fastighets- 
deklaration för jordbruksfastighet i tvä exemplar. Om 
fastighet innehas av flera sands deklarationsblankett till 
endast en av delägarna
Pa den ena deklarationsblanketten är vissa uppgifter 
ifyllda. Dessa uppgifter bör kontrolleras och i förekom­
mande fall rättas eller kompletteras Den delvis ifyllda 
deklarationsblanketten skall lämnas till myndigheten, 
den andra är avsedd för fastighetsägarens avskrift. 
Jfråga om fastighet som innehas av)" flera behöver endast 
en deklaration lämnas.
En deklarationsbJankett skall fyllas i för varje taxe­
ringsenhet. Taxeringsenhet ar den enhet som skall 
taxeras för sig — normalt fastighet som finns i fastig- 
hetsregistret. I vissa fall kan en fastighet delas upp i 
flera taxeringsenheter, det galler t ex om det pä en 
fastighet finns byggnader som används för annat ända- 
mäl än för jord- och skogsbruket. Byggnad på annans 
mark (ofri grund) utgör särskild taxeringsenhet
Uppgifter om trädgårdsodling och om vattenfallsfas- 
tighet skall lamnas på särskilda bilagor (»Bilaga T» resp 
»Bilaga V»), Den som behöver dessa bilagor eller ytter­
ligare exemplar av allman fastighotsdoklaration kan 
harnta blankett tios post, lokal skattemyndighet eller 
länsstyrelse.
Deklaration skall lämnas senast den 16 september 
1974.
Deklarationen sänds eller lämnas till den lokala skat­
temyndighet som angivits nertill på deklarationsblan­
kettens första sida. Deklarationen får även lämnas till 
annan lokal skattemyndighet, till länsstyrelse eller till 
fastig het st axer ing snämndens ordförande.
Sidan 1
0 Om taxeringsenheten ägs av flera lämnas under särskilda 
upplysningar eller på ett särskilt papper uppgifter om varje 
delagares fullständiga namn, personnummer eller registre­
ringsnummer och adress samt om varje delagares andel i 
taxeringsenheten.
0 Personnummer anges av enskild (fysisk) person och registre­
ringsnummer av juridisk person. Numret finns på skattekortet 
till den senast utfärdade debetsedeln på preliminär skatt. 
Juridisk person har i regel fått särskild underrättelse från 
länsstyrelse eller lokal skattemyndighet om sitt registrerings­
nummer.
0 Då taxeringsenheten består av flera fastigheter, skall samtliga 
dessa uppges. På den delvis ifyllda blanketten har i dessa 
fall upptagits högst åtta fastigheter. Om taxeringsenheten 
består av flera fastigheter har samtliga specificerats i sär­
skild bilaga som följer med deklarationsblanketten.
0 Här anges t ex om på taxeringsenheten finns byggnad under 
uppförande eller uthyrda byggnader (för dessa anges på sär­
skild bilaga byggnadsnummer, användning och årshyra)
BOSTADSBYGGNADER (sidan 2)
0 Byggnadsvärdet skall vid fastighetstaxeringen dolas upp på 
varde av bostadsbyggnader, ekonomibyggnader och värde av 
överbyggnad. Värdet av bostadsbyggnaderna skall i sin tur 
delas upp på värde av ägarebyggnader och övriga bostads­
byggnader. Ägarebyggnad är sådan byggnad som till någon 
del används för bostadsändamål av ägare och/eller arrendator 
och familjemedlemmar. Med familjemedlemmar avses barn. 
Med bostadsändamål avses såväl permanent boende (PÄ, P) 
som utnyttjande för fritidsändamål (FÄ. F).
Då ägarebyggnaderna måste kunna särskiljas bör de namn­
ges på något sätt. Räkna därför upp byggnaderna och namnge 
dem på sådant sätt att huvudbyggnaderna kommer först. Som 
namn kan användas t ex mangårdsbyggnad, arrendatorbostad, 
torpet, västra flygeln eller vad byggnaden kallas i allmänhet.
0 Ange med bokstav användningen på följande sätt:
PÄ = permanentbostad för ägare/arrendator 
P = permanentbostad för annan än ägare/arrendator 
FÄ = fritidsbostad för ägare/arrendator 
F = fritidsbostad för annan än ägare/arrendator 
A = annan användning
0 Hustyp
Har anges med en siffra enligt nedan den hustyp som bäst 
motsvarar byggnaden.
Vinkelbyggnad och byggnad som består av byggnadskroppar 
vilka ligger förskjutna i förhållande till varandra skall om möj­
ligt hänföras till någon av de angivna hustyperna.
Beskrivning av byggnad, som ej kan hanforas till någon av 
ovanstående hustyper lamnas under sarskilda upplysningar 
(garna genom skiss).
0 I byggnadens yta på marken inräknas ej utskjutande bygg­
nadsdelar såsom yttertrappor, balkonger, fönsterutbyggnader, 
skarmtak o d
Vidbyggda garage, förråd o d inräknas ej utan redovisas 
som särskild byggnad under rubriken beskrivning av garage­
byggnad, förrådsbyggnad m m.
0 Som bostadsyta anges yta i våningsplan begransad av ytter­
väggarnas insidor och avsedd för bostadsändamål Normalt 
avses med bostadsyta ytan av alla för bostadsändamål av­
sedda runt (yta for garderober inräknas) jämte kok. kokvrå, 
badrum och hallar belägen i våningsplan ovan mark eller i 
undervåning. Med undervåning avses den del av kallare som 
är placerad så att golvet i våningen ovanför ligger mer an 
1.5 m över angränsande markyta. Inredd del av vind med 
snedtak ingår i bostadsyta intill en rumshöjd av minst 1,4 m.
© Som kök räknas ett för matlagning inrett utrymme om minst 
6 m7 (inräknat spis. bänkar och skåp) och försett med fönster
Som kokvrå raknas övriga for matlagning inredda utrymmen.
Som rum räknas alla utrymmen om minst 6 m* forsedoa 
med fönster och avsedda för bostadsändamål, dock ej bad­
rum, förstuga o d.
© Med inredmngsbar vind avses här vind som är försedd med 
framdragna stammar for vatten och avlopp och som enligt 
gällande byggnadsbestammelser får inredas till rum e d.
(i) Som varmbonad biutrymmesyta anges yta i våningsplan eller 
kallarplan inklusive ytterväggar.
Med varmbonad biutrymmesyta avses ytan av varmbonade 
utrymmen som ej används för bostadsändamål men som utgör 
ett komplement till bostaden i funktionellt avseende (t ex 
pannrum, tvättstuga, förråd, hobbyrurn, bastu, garage, gille­
stuga o d).
© Här redovisas nybyggnadsåret. Om detta ej är känt anges 
byggnadsperioden enligt nedan.
2 1970-1974 5 1955-1959 8 1930-1939
3 1965-1969 6 1950-1954 9 Före 1930
4 1960-1964 7 1940-1949
® I byggnadskostnaden skall ej inräknas tomtkostnaden (till 
denna räknas även anslutningsavgifter o d). Eget eller annan 
persons oavlönade arbete skall däremot inräknas.
© Har byggnaden varit föremål för mer än en till- eller ombygg­
nad (eller mer an en väsentlig reparation) lämnas närmare 
uppgifter härom under särskilda uppiysningar.
Detta upplysnlngsblad skall Inte bifogas deklarationen
Värdet av eget eller annan persons oavlönade arbete med­
räknas om det är känt eller kan uppskattas. Åtgärd, som skett 
under tidigare ägares innohavstid behöver ej redovisas.
® Här redovisas sådana uthus, förrådsbyggnader, garage o d 
som är friliggande (eller vidbyggda) och utgör ett komplement 
-ti - till bostaden i funktionellt avseende.
EKONOMIBYGGNADER (sidan 3)
0 Är ekonomibyggnader med olika användningssätt samman­
byggda, t ex djurstall för mjölkkor och loge, redovisas varje 
byggnadsdel för sig som om den vore fristående byggnad.
0 Om flera djurslag inryms i samma stall och detta konstruk­
tions- eller funktionsmässigt ej kan tänkas uppdelat som fri­
stående stall för varje djurslag skall hela stallet redovisas 
för det djurslag som dominerar eller som kräver den dyrba­
raste inredningen och utrustningen. Används djurstall för an­
nat ändamål, t ex förråd, och inredning och utrustning helt 
eller delvis utrivits redovisas byggnaden som djurstall och 
närmare uppgifter lämnas under särskilda upplysningar.
0 Djurstall med ett övre plan avsett för fo* 
derförvaring (skulle), med mer än tre me­
ters vägghöjd vid takfot, hänförs till typ 1. 
övriga stall hänförs till typ 0.
® Skicket bestäms av byggnadsskalets och inredningens (för 
djurstall även utrustningens) tillstånd. Tre klasser förekommer, 
se fotnot på deklarationsblanketten.
© Om det exakta årtalet ej är känt anges under vilken av ne­
danstående tidsperioder byggnaden uppforts 
efter 1965, 1950-1964 eller före år 1950.
© Värdet av eget eller annan persons oavlönade arbete skall 
inräknas.
© Här förkryssas den inredning och utrustning som finns i djur­
stallet. Viss utrustning, t ex silor. hötorkar mm kan vara pla­
cerad utanför djurstallet eller i annan byggnad men skall 
ändå hänföras till djurstallet i detta sammanhang. Denna ut­
rustning kan ibland användas gemensamt för flera stallar. 
Om så är fallet och utrustningen är anpassad härför förkryssas 
den för alla dessa stallar. Finns ytterligare värdefull utrustning 
lämnas uppgifter under särskilda upplysningar. Observera att 
förkryssning sker under rätt byggnad. Djurstallen är numrerade 
i de två avdelningarna.
ÄGOSLAGENS AREALFÖRDELNING (sidan 4)
0 Åker: Mark. som lagts under plog och nyttjas för växtodling, 
innefattande även fältmässiga odlingar av köksväxter. frukt 
och bär. Hit räknas dock inte mångåriga slåtter- och betes­
vallar, som utnyttjas endast undantagsvis eller som inte väntas 
bli plöjda på nytt.
Till fastmarksjord hänförs: Moränjordar, grus-, sand-, mo-, 
mjäla- och lerjordar samt s k gyttjelera.
Till torvmarksjord (myr- och mulljordar) hänförs: Torvmarks- 
jordar samt gyttjejordar utom gyttjelera.
Till tillfredsställande öränrad åker hänförs: Aker med väl 
fungerande systematisk täckdikning eller åker där dräneringen 
utförts på annat satt med täckta ledningar och ar «av sadan 
beskaffenhet att ytterligare dräneringsåtgårder ej erfordras. 
Hit förs aven aker där jordarten är självdränerande, t ex gytt­
jelera och vissa sandjordar.
© Ängs- och betesmark: Med ängs- och betesmark avses dels 
kultiverad betesmark, dels annan gräsbärande mark.
Kultiverad betesmark: Gräsbärande mark. som används för 
bete och förbättrats genom röjning, bearbetning med redskap, 
gödsling eller insådd med vallväxter samt gräsbärande mark 
sont tidigare har varit åker och utnyttjas som bete.
Annan gräsbärande mark: Gräsbärande mark. som inte är att 
hänföra till åker eller kultiverad betesmark. Hit räknas bl a be­
tes- och slåtterängar. strand- och hagmarksbeten samt tidi­
gare åker om den inte används till bete eller för skoqsbruks- 
ändamål.
© Skogsmark: Mark som är lämplig för virkesproduktion och ej 
väsentligen utnyttjas for annat ändamål. Till skogsmark hän­
förs aven sådan mark. på vilken jämsides med skogsbruk be­
drivs visst betesbruk (hagmark). likaså förut såsom åker och 
ang brukad mark som på grund av nuvarande eller föreståen­
de brukningsförhållanden inte längre bör redovisas som så- 
dan. Ljungmark och annan av ålder kal mark hänförs även 
till skogsmark om den är lämplig för skogsproduktion.
® Tomt: Byggnadsplats och område i anslutning härtill som an­
vänds för prydnadsträdgård. upplagsplats, parkeringsplats o d.
© Icke produkt,v mark: Mark. som inte utgör åker. ängs- och 
betesmark, skogsmark eller tomt, och som inte är vattentäckt.
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Exempel på mark som skall hänföras till icke produktiv mark. 
Vägar, större avloppsdiken, impediment, dvs myrar, mossar, 
kärr, berg, fjäll och dylika områden, vilka på grund av klima­
tiska förhållanden, ogynnsamma vattenförhållanden, närings­
brist eller de lösa jordlagrens ringa djup är av sådan beskaf­
fenhet att de inte kan hänföras till annat ägoslag samt kraft- 
ledningsgator.
SKOGEN (sidan 4)
© I deklarationsblanketten finns möjlighet att ange huruvida de­
klarationen grundas på »bedömning», »enkel plan» eller »utför­
lig plan». Den skogsägare som lämnar sina uppgifter utan stöd 
av någon skriftlig plan markerar alternativet »bedömning». Med 
»utförlig plan» avses en plan som redovisar skogsmarksarea- 
len eller virkesförrådet på åldersklasser eller virkesförrådet på 
dimensionsklasser. Om »enkel plan» eller »utförlig plan» mar­
keras är det väsentligt att tidpunkten för planens upprättande 
anges.
@ Skogsmarken. Redovisningen av godhetsklass avser skogsmar­
kens produktionsförmåga vid bästa utnyttjande för skogsbruk. 
Med hänsyn till skogsägarens kännedom om sin skog finns 
tre alternativ för redovisning. Enligt alt 1 anges om godhets­
klassen är »bättre», »lika» eller »sämre» i jämförelse med 
genomsnittet för »trakten». Med trakten avses därvid ett om­
råde motsvarande ungefär den församling inom vilken fastig­
heten är belägen. Under alt 2 och 3 finns möjlighet att redo­
visa produktionsförmågan såsom medelbonitet enligt H 100 
eller Jonsonbonitet. Om möjligt bör redovisningen göras under 
alt 2 eller 3 även i de fall uppgifterna grundas på bedömning.
Uppgift om medelbonitet finns vanligen angiven i skogs- 
bruksplan.
© Virkesförrådet. Även beträffande virkesförrådet finns tre alter­
nativ för redovisning,
Enligt alt 1 anges om virkesförrådet är »mycket större», 
»större» etc i jämförelse med genomsnittet för trakten. Med 
grovskogsprocent för barrskog avses den procent av barr- 
skogsandelen som har en brösthöjdsdiameter av minst 25 cm. 
En uppfattning om skogens fördelning på utvecklingsklasser 
är ett bra stöd för bedömning av grovskogsprocenten. OBS! 
Det är viktigt att markera om fördelningen avser virkesförrå­
det eller skogsmarksarealen.
Alt 2 och 3 förutsätter tillgång till »utförlig plan» för en full­
ständig redovisning. Skogsägare med »enkel plan» bör emel­
lertid utnyttja möjligheten att under alt 2 redovisa t ex totalt 
virkosforråd per ha. Även uppgifter grundade på bedömning 
kan redovisas under alt 2.
Observera vid redovisning under alt 3. att klen skog räknas 
Irån 0 cm!
© Medelavstånd för terrängtransport av virke. Här anges me­
delavstånd (arealvägt. inklusive slingertillägg) till leveransplats 
eller avlägg för vidaretransport.
© Vidaretransport på icke allmän väg. Här anges arealvägd 
transportsträcka för virke.
® Modclavctånd till bostadsort lör arbetskraft. Uppyifton avser 
bilvägsavstånd från bostadsort till arbetsplats. Bostadsort 
definieras som närmaste tätbebyggelse med åtminstone affar 
och postanstalt.





(4) skogstaxering, rågångar etc




(9) drivningsvägar och avlägg
(10) rastkojor och personalbodar
(11) arbetarskydd, utbildning och övrigt
© Skogsvårdskostnader. Härmed avses kostnader för hygges- 
rensning, markberedning och plantering men icke kostnader 
för röjning.
© Skogens virkeskvalitet. Virkeskvaliteten beror på kvistighet. 
krökar, röta o d.
@ Avverkad kvantitet och lör sålda rot poster etter 31.12.1969.
I de tre första fälten anges avverkade kvantiteter med an­
givande av måttenhet (m3. fub. m3t etc). I fältet »Totalt (skogs­
kubikmeter)» anges summan av avverkade kvantiteter, omräk­
nade ti!! skogskubikrr eter, och försålda rotposter. Med skogs­
kubikmeter. m3sk, avses fast volym stamvirke ovan stubbe, in­

























Sifferhänvisningarna inom ring på denna blankett
avser de olika punkterna i upplysningsbladet. ALLMÄN FASTIGHETSDEKLARATION
ANNAN FASTIGHET (unn.n f.stigh.t »n jordbruksfasligh.tl FASTIGHETSTAXERING 1975-------------
T.x.nn0sanh6..n utgörs .vh,r ang,ven QHET INDUSTRIFASTIGHET r—,.OBEBYGGD
1 ÏÏ Sidorna loch 3 ifylls Sidorna 1 och 4_jf*Ms Qsidan ©ifylls
TOMT
Ägare (namn och adress) (f)
Personnummer (el för 
juridisk person reg nr)^
| Kommun dâr taxeringsenhet^. Sr («lägen j Församling | Gatuadress eile, i orten gängs, benämning
Taxeringsenheten omfettar följande registerfastigheter (Fastighetens/ emas officiella beteckningi © Areal. m>
För obebyggd fastighet anges hår vad den används för eller är avsedd att användas för
Markan Inneha, med „ I lomt.ättsavgäld eller .„ende kr/är
, - i - i annan nytt-
_ j öganderött ] [tomträtt J Jjanderött _ J_________________________________
Markägarens namn (vid tomträtt eller annan nyttjanderätt)
Finns anslutning till kommunalt vatten och avloppsnät?^ ^ har >ns|utnings.
1 Ja . ___ f J.Nej
Köpeskilling ] kr 
(är 1965 eller 
senare)
avgiften erlagts?_
T Köpeskillingen avsåg fastigheten
...1 bebyggd I I obebyggd
XI mNej
Har statligt bostadslån beviljats efter år 1964?
.. Ida ___ LiNej _________
Fastigheten är bebyggd med ___ ___ ___
lenfamiljs- I 1 tvåfamiljs- I I rad- eller I I ; ;








r  Dy a r, a ngen._______________________ _—------------------------------- ------------------------——---- - ,J, utrymme i smähus avpassat för speciell rörelse? f Om ivJa». vilken storlek och användning har detta utrymme?
IX»____I_lu«-
Hör till taxeringsenheten andel i 
samfällighet som inte står under i i 
särskild förvaltning? __ l_ [J®
j Om »Ja», typ av samfällighet och andelstal
Neja K ia to n m r _ir”________________i -» •*■—........ ...................... ........................
Finns servitut e d till förmån för taxeringsenheten? | Om »Ja», servitutets beskaffenhet
] Ja_________ I I Nej------------------------------------------ ---------------------- ---------------- ----—------
Finns servitut e d till last för taxeringsenheten? j Om »Ja», servitutets beskaffenhet
_"j Ja_________ 1__ l Nej_____________________ _—---------------------------------------------------
Särskilda upplysningar @
Att jag sanningsenligt och efter bästa förstånd lämnat 




Observerat Den som till ledning vid allmän fastighetstaxering uppsét- 
ligen eller av grov oaktsamhet avger handling med oriktig uppgift och 
därigenom föranleder fara för att taxeringen blir för låg döms enligt 
taxeringsförordningen till böter eller föngelse i högst 6 månader. 
Den som uppsétligen eller av grov oaktsamhet underlåter att avge all­
män fastighetsdeklaration döms enligt taxeringsförordningen till böter. 
Underlåtenhet att avlämna allmän fastighetsdeklaration eller annan upp­
gift kan medföra vitesföreläggande.
Deklarationen bör sändas eller lämnas till den lokala skattemyndigheten
Län I Komm I Förs I Fastighetsnummer I Sammanf.kod I F-distr I G-distr I
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smAhus


















Total bostadsyta, i Kök
m ovan mark 
Kok­
vrå
Övriga . Inrednings-! bonad bi- 
-----  ! bar vind, utrymmes- Byggnadskostnad, 
Byggnadsår kr
Till ellor ornbygg- 
! nad eller väsent­
lig reparation
Ar Kostnad, kr
Byggnadernas standard. Markera med kryss det eller de alternativ som bast motsvarar den aktuella byggnaden. 
Finns ytterligare utrustning av betydelse lämnas beskrivning under »Särskilda upplysningar» på sidan 1.
i Byggnad nr 
i i : 2 ; 3 '
Ytterväggar Bräd- eller timmerväggar utan isolering eller dålig isolering...............................................
Vinterbonade timmerväggar eller väggar med brädpanel, kalkcement, aluminium e d. 
Vinterbonade väggar med fasadtegol, annan yta 8v sten eller édelputs _____________
Papp, spån, plat, plast eller asbestmaterial.........................................................................................................
Takpannor av tegel eller betong.............................................................................................................................
6laserat tegel, skiffer eller kopparplåt _________ ______ _ __________________________________
Enkel köksst8ndard (t ex sparsam skåpinredning, vedspis eller elektrisk kokplatta)...............................................
God köksstandard (t ex god skåpinredning, el- eller gasspis, kylskåp)......................................................................
Modern kökssjajidard (t ex riklig skåpinredning, el- eller gasspis, kyl- och frysskåp, köksfläkt._d|skmaskin[
•Nt
-f-
Uppvårmning Ej centralvärme............................................... ............................. ..................................... -j_-...................
Centralvärme, ej automatisk eldning Qj kol [__) koks [ j ved




Elektricitet _ . ..........................
Ej .......................................................................................................................................................................................................
Vatten (året om genom vattenledning).................................................................................................................................
Vatten och WC..............................................................................................................................................................................
Vatten, WC och badrum.............................................................................................................................................................
Vatten, WC, badrum samt extra toalett eller duschrum ............
Snickerier till köksinredning, garderober o d huvudsakligen av ädelträ (ek, teak. mahogny e d) eller ren furu 
Golv och väggar i badrummet huvudsakligen av mosaik, kakel (keramiskt) eller annat dyrbarare material
Mer än ett badrum.......................................................................................................................................................................
Mer än ett kök.......................................................— .................................... ... ............. ..
öppen spis i bostadsbyggnad ................................................................................................................................................
Bastu (även friliggande).............................................................................................................................................................
Grovkök eller tvättstuga med tvättmaskin............................................................................................................................
Gillestuga eller liknande rum i källaren.................................................................................................................................
Varmbonade förråd eller hobbyrum tillsammans större ån 20 m2(även friliggande)...............................................
Varmbonat garage för en bil (även friliggande)...................................................................................................................
Varmbonat garage för två bilar (även friliggande).............................................................................................................
Motordriven garageport.............................................................................................................................................................
Uteplats med öppen spis
I Storlek, volym mJ Anläggn.kostn. krj Anläggningsår
Swimmingpool i bostadsbyggnad
I Storlek, volym m3j Anläggn.kostn, krj Anläggningsår




(t ex sten, trä, sten och 
trä, betong, gas­





























HYRESHUS (Om taxeringsenheten består ev flera an två byggnader eller flera ån tretton lagenheter lämnas uppgifter enligt A-C pä >>Bilaga H>>)














trä, betong, gas- 
betong, lattegel e
(3ji (4 Till- eller om-
'r. , . A . ■ byggnad efterI : Byggnadskostnad 3^f2.1969
.Byggnads- |(om den ar kand), 
år !kr År Kostnad, kr ! Åi
Väsentlig repa- ,.6( 
; ration efter I
! 31.12.1969
B UPPGIFTER OM LÄGENHETER OCH BYGGNADER
Antal bostadsJâgenheter'À' ,______  _ Lägenheternas huvudsakliga"^. Bygg^dens utrustning_______
j Totalt antal utrustning ! Centralvärme
Bygg-: 1 njm2 eller'1 rum 2 rum 3 rum 4 rum 5 rum 5 rum1 
nad eller flera 'och och och och och och 1 
kök rum kök kök kök kök kok kök r
: Bad- Dusch-| | I 
WC * rum rum ! Kyl : Frys El
koks, Fjarr- El- 
ved var- var- 
Gas Olja ed me me
Antal : 




*“• iplat- 1 
ten ser
varm ■
C SPECIFIKATION AV LÄGENHETERNA (LOKALERNA) OCH HYRESINTÄKTERNA
annarfbe- ^"ingsplan i 
BV9S-; teckning péi vllkel 'äO«1- 
nad I lagenheten heten (lokal- 
(tokalen) en) ar belägen






är ej ut-av fastig- 
hyrd hetsagaren
1974 års total­
hyra, kr per år
Summa ___ _____ ____
D SAMMANSTÄLLNING AV LAGENHETERNA 











1973 års totalhyra (lika med uppgivet belopp 
i avgiven självdeklaration 1974)
kr
Ange orsaken till avvikelser från under D angiven totalhyra 
I___ i Väsentlig ombyggnad eller reparation
□ Lägenheter outhyrda under 1973
I | Generell hyreshöjning. Kompensation för 
L. J höjda driftskostnader
' Annan orsak
F UNDERHÅLLS OCH DRIFTSKOSTNADER
Har drifts- och underhållskostnaderna varit ovanligt höga eller låga 
eller är byggnaderna inte normalt underhållna lämnas uppgift om 
































UPPLYSNINGAR TILL ALLMÄN FASTI G HETSDEKLARATION FÖR ANNAN FASTIGHET
Till fastighetsägare som enligt uppgift i länsstyrelsens 
fastighetsregister är innehavare av annan fastighet 
sänds från länsstyrelsen blankett för allmän fastighets- 
deklaration för annan fastighet i två exemplar. Om fas­
tighet innehas av flera sänds deklarationsblankett till 
endast en av delägarna.
På den ena deklarationsblanketten är vissa uppgifter 
ifyllda. Dessa uppgifter bör kontrolleras och i förekom­
mande fall rättas eller kompletteras. Den delvis ifyllda 
deklarationsblanketten skall lämnas till myndigheten, 
den andra är avsedd för fastighetsägarens avskrift. I 
fråga om fastighet som innehas av flera behöver endast 
en deklaration lämnas.
Sidan 1
Q Här anges med kryss den kategori som taxeringsenheten utgör.
(D Om taxeringsenheten ägs av flera lämnas under särskilda upp­
lysningar eller på ett särskilt papper uppgifter om varje del­
ägares fullständiga namn, personnummer eller registrerings­
nummer och adress samt om varje delägares andel i taxerings­
enheten.
(5) Personnummer anges av enskild (fysisk) person och registre­
ringsnummer nv juridisk pornon Numret finna pA ukattokortot 
till don sonnst utfmdndo debetsedeln pA preliminär skutt Juri­
disk person har i regel fått särskild underrättelse från länssty­
relse eller lokal skattemyndighet om sitt registreringsnummer.
0 Då taxeringsenheten består av flera fastigheter, skall samtliga 
dessa uppges. På den delvis ifyllda blanketten har i dessa fall 
upptagits högst åtta fastigheter. Om taxeringsenheten består av 
flera fastigheter har samtliga specificerats i särskild bilaga som 
följer med deklarationsblanketten.
0 Här anges t ex om på taxeringsenheten finns byggnad under 
uppförande eller uthyrda byggnader (för dessa anges på sär­
skild bilaga byggnadsnummer, användning och årshyra).
SMÅHUSFASTIGHET (sidan 2)
O Hustyp
Här anges med en siffra enligt nedan den hustyp som bäst 
motsvarar byggnaden.
En våning En våning mod
Två våningar mod
Vinkelbyggnad och byggnad som består av byggnadskroppar 
vilka ligger förskjutna i förhållande till varandra skall om möj­
ligt hänföras till någon av de angivna hustyperna.
Detta upplysningsblad skall
Uppgifter om hyresfastigheter och om industrifastig­
heter lämnas i vissa fall på särskilda bilagor (»Bilaga H» 
resp »Bilaga I»). Den som behöver dessa bilagor eller 
ytterligare exemplar av allmän fastighetsdeklaration kan 
hämta blankett hos post, lokal skattemyndighet eller 
länsstyrelse.
Deklaration skall lämnas senast den 16 september 
1974.
Deklarationen sänds eller lämnas till den lokala skat­
temyndighet som angivits nertill på deklarationsblan­
kettens första sida. Deklarationen får även lämnas till 
annan lokal skattemyndighet, till länsstyrelse eller till 
fast ig hetstaxeringsnämndens ordförande.
Beskrivning av byggnad, som ej kan hänföras till någon av 
ovanstående hustyper lämnas under särskilda upplysningar 
(gärna genom skiss).
0 I byggnadens yta på marken inräknas ej utskjutande byggnads­
delar såsom yttertrappor, balkonger, fönsterutbyggnader, 
skärmtak o d.
Vidbyggda garage, förråd o d Inräknas ej utan redovisas som 
nürukild byggnad under rubriken beskrivning av garogobygg- 
nad, förrådsbyggnad m m.
0 Som bostadsyta anges yta i våningsplan begränsad av ytter­
väggarnas insidor och avsedd för bostadsändamål. Normalt 
avses med bostadsyta ytan av alla för bostadsändamål avsedda 
rum (yta för garderober inräknas) jämte kök, kokvrå, badrum 
och hallar belägen i våningsplan ovan mark eller i undervå­
ning. Med undervåning avses den del av källare som är place­
rad så att golvet i våningen ovanför ligger mer än 1,5 m över 
angränsande markyta. Inredd del av vind med snedtak ingår i 
bostadsyta intill en rumshöjd av minst 1,4 m.
0 Som kök räknas ett för matlagning inrett utrymme om minst 
6 m1* (inräknat spis, bänkar, skåp och kylskåp — även fristå­
ende) och försett med fönster.
Som kokvrå räknas övriga för matlagning inredda utrymmen.
Som rum räknas alla utrymmen om minst 6 m7 försedda med 
fönster och avsedda för bostadsändamål, dock e| badrum, för­
stuga o d
Gillestuga i källaren räknas ej som rum.
0 Med inredningsbar vind avses här vind som är försedd med 
framdragna stammar för vatten och avlopp och som enligt gäl­
lande byggnadsbestämmelser får inredas till rum e d.
© Som varmbonad biutrymmesyta anges yta i våningsplan eller 
källarplan inklusive ytterväggar.
Med varmbonad biutrymmesyta avses yta av varmbonade ut­
rymmen som ej används för bostadsändamål men som utgör 
ett komplement till bostaden i funktionellt avseende (t ex pann­
rum, tvättstuga, förråd, hobbyrum, bastu, garage, gillestuga 
o d).
® Här redovisas nybyggnadsåret. Om detta ej är känt anges bygg- 
nadsperioden enligt nedan.
2 1970—1974 5 1955—1959 8 1930—1939
3 1 965—1969 6 1 950—1954 9 Före 1930
4 1960—1964 7 1940—1949
® I byggnadskostnaden skall ej inräknas tomtkostnaden (till den­
na räknas även anslutningsavgifter o d). Eget eller annan per­
sons oavlönade arbete skall däremot inräknas.
@ Har byggnaden varit föremål för mer än en till- eller ombygg­
nad (eller mer än en väsentlig reparation) lämnas närmare 
uppgifter härom under särskilda upplysningar.
Värdet av eget eller annan persons oavlönade arbete med­
räknas om det är känt eller kan uppskattas. Åtgärd, som skett 
under tidigare ägares innehavstid, behöver ej redovisas.
(§) Här redovisas sådana uthus, förrådsbyggnader, garage o d som 
är friliggande (eller vidbygqda) och utgör ett komplement till 




0 I byggnadens yta på marken inräknas ej sockeiutsprång och 
andra mindre avvikelser från fasadlivet. I fråga om bostads- 
- byggnader inräknas ej heller vidbyggda garage o d.
® Som total bostadslägenhetsyta anges våningsplanens samman­
lagda yta, minskad med ytan för ytterväggar, bärande inner­
väggar, skorstensstock och icke uthyrbara utrymmen såsom 
trappor och andra för gemensam användning avsedda utrym­
men.
@ Här redovisas nybyggnadsåret. Om detta ej är känt anges bygg- 
nadsperioden enligt nedan.
2 1970—1974 5 1955—1959 8 1930—1939
3 1965—1969 6 1950—1954 9 Före 1930
4 1960—1964 7 1940—1949
0 Tomtpriset skall ej medräknas men däremot värdet av eget el­
ler eljest oavlönat arbete.
© Har byggnaden varit föremål för mer än en till- eller ombygg­
nad (eller mer än en väsentlig reparation) anges detta under 
särskilda upplysningar.
Värdet av eget eller eljest oavlönat arbete medräknas om det 
är känt eller kan uppskattas. För åtgärd, som skett under nu­
varande ägarens innehavstid. skall värdet av sådant arbete an­
ges under särskilda upplysningar.
® Som bostadslägenhet räknas dels bostad med eget kök eller 
kokvrå, dels annan bostad med egen ingång från förstuga, 
trapphus o d. Dock räknas två bostäder, av vilka den ena sak­
nar eget kök eller kokvrå, som en enda lägenhet om de står i 
direkt förbindelse med varandra.
Som kök räknas ett för matlagning avsett utrymme om minst 
6 mJ (inräknat spis, bänkar och skåp) och försett med fönster.
Som kokvrå räknas övriga för matlagning avsedda utrymmen.
I övrigt räknas som rum alla utrymmen om minst 6 mJ för­
sedda med fönster, dock ej badrum, förstuga, förråd, glasve­
randa o d.
0 Om bekvämligheterna ifråga inte finns i samtliga lägenheter, 
anges under särskilda upplysningar i vilken utsträckning de 
finns.
® Ifylls om lägenheten disponeras av ägaren, av honom närstå­
ende eller om lägenheten är uppenbart subventionerad.
0 Här ifylls totalhyran för år 1974. Med totalhyra avses hela del 
belopp som hyresgäst har att erlägga till hyresvärden Detta 
innebär exempelvis att i hyresbeloppet skall ingå förekomman­
de va- och städningsavgifter samt kostnader för uppvärmning 
och varmvatten. Om avgifter för hushållsförbrukning av gas 
och elektricitet undantagsvis ingår i hyresbeloppet skall dessa 
avgifter dock ej inräknas i hyran.
Totalhyran för år 1974 beräknas med ledning av gällande 
månads- eller kvartalshyra den 15 september 1974. Finns kän­
nedom om att hyran senare under året skall ändras beräknas 
dock totalhyran med ledning av den ändrade hyran.
Om 1974 års totalhyra till följd av ändrade uthyrningsförut- 
sättningar avviker från 1973 års totalhyra mer än vad som orsa­
kas av den genomsnittliga hyresändringen i orten, skall detta 
anges under särskilda upplysningar.
® Här ifylls totalhyran för år 1973 dvs den hyra som redovisas i 
1974 års inkomstdeklaration. Totalhyran för år 1973 skall alltid 
anges under förutsättning att fastigheten var färdigställd vid 
tngången av år 1973.
Bi.laga 3:12
INDUSTRIFASTIGHET (sidan 4)
0 Som orientering lämnas uppgift om arten av den rörelse, som 
bedrivs på fastigheten Om taxeringsenheten gäller industri­
hyreshus eller om fastigheten till övervägande del är uthyrd 
anges detta och ev dominerande bransch.
@ Nummer anges enligt följande indelning:
31 Enbart tomt för industriändamål
32 Tillverkningsindustri, såsom metall- och verkstadsindustri, 
grafisk industri, livsmedelsindustri o d
33 Gruvbyggnader, täkter och stenbrott
34 Vattenkraftverk
35 övriga kraftverk samt gas-, värme- och vattenverk
36 Bensinstationer, garage, reparationsverkstäder för motor­
fordon
37 Lager, förråd, upplagsplatser och depåer
38 Växthus
® Beträffande gränsdragning mellan byggnadstillbehor och indu 
stritillbehör gäller vid fastighetstaxering i korthet följande.
Till byggnadstillbehor räknas fast inredning och annat va- 
med byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigv. 
rande bruk för byggnaden eller del av den såsom värme­
panna. kylsystem och fläktmaskineri.
Även maskiner för industriproduktionen hanförs till bygg­
nadstillbehor om dessa är av så betydande omfång och do­
minans. att de för sin funktion kräver en -skräddarsydd- in­
dustribyggnad. som ofta bildar ett lätt skal kring en process 
berörande petrokemi, massa, tegelbruk, cementfabrik, större 
smältugnar, ovanjordsanläggning för gruvdrift m m.
Också maskiner, som kräver tyngre byggnader med avvikan­
de form, räknas som byggnadstillbehor. Sådana förekommer 
inom t ex kraftverk, bryggeri, glasbruk, anrikningsverk, elek- 
trokemisk industri, delar av pappersbruk, delar av skeppsvarv 
m m.
Som industritillbehör räknas maskiner, som ryms inom ordi­
nära industribyggnader och t ex är vanliga inom verkstads-, 
grafisk och textilindustri. Nämnda tillbehör är undantagna från 
skatteplikt och skall inte ingå i taxeringsvärde eller utgöra 
taxeringsenhet.
Vid taxeringen fastställs inte längre något »Särskilt maskin­
värde». Sådant värde ingår i det taxerade byggnadsvärdet.
0 Byggnadsvolymen är i huvudsak den volym, som omsluts av 
dels ytterväggarnas utvändiga ytor, dels källarens (nedersta 
våningens) golvplan och dels översidan av bjälklag ovan 
översta inredda våningsplan.
© Som bostadslägenhetsyta anges våningsplanets (våningspla 
nens) yta, minskad med ytan för ytterväggar, bärande inner 
väggar, trapphus, kanalschakt m m. Med bostadslägenhetsyta 
förstås i princip yta. som allmänt sett kan nyttiggöras och även 
hyras ut.
© Byggnads-/Anskaffningskostnaden innefattar även kostnader 
for större, dominerande byggnadstillbehor. Om sådana före­
kommer anges detta på »Bilaga I», sidan 2. Om byggnad en­
ligt den uppgiftspliktiges uppfattning är »skräddarsydd» för 
ex större maskin anges detta särskilt på »Bilaga I».
I anskaffningskostnaden inräknas inte statsbidrag.
0 Har byggnad varit föremål för mer än en ny-, till- eller om­
byggnad (eller mer än en väsentlig reparation) anges detta 
under särskilda upplysningar.
© Total hyra skall alltid anges. Som total hyra upptas hela det 
belopp, som hyresgäst har att erlägga till hyresvärden.
Årshyran beräknas med ledning av den vid deklarationstill- 
fället gällande månadshyran.
I uppgivet hyresbelopp inbegrips hyresvärdet av ägarens 
egen bostad samt av hyresfritt upplåtna eller outhyrda lägen­
heter. Om särskild ersättning utgår för upplåtelse av plats för 



























Personnummer/Reg 1st re r i ngsnummer
Fastighetens officiella beteckning
Kommun dar fastigheten är belägen
Anläggningens namn och ändamål





Denna blankett används som bilaga till allmän 
fastighetsdeklaration avseende jordbruksfastighet. 
I vissa fall används blanketten aven som bilaga till 
allman fastighetsdeklaration avseende annan 
fastighet (industrifastighet).
Växthusodling med växthusareal överstigande 300 m2
Växthus med ingen eller obetydlig uppvärmningsinstallation
Flera hus i block Enkol eller dubbalhus F lora hus i block
byggnadsår m2 byggnadsår m2 byggnadsår m2 byggnadsår
m2
Summa Summa Summa Summa


































Allmän fastighetstaxering år 1975 Bilaga V
UPPGIFTER ANGÅENDE




Kommun där fastigheten är belägen Strömf al Isfastighet (reg.bet.) enligt vattendomstols utslag/dom
Vattendrag j Vattenfall (namn och eventuell benämning i orten) Utbyggd vattenfallsanläggnings namn och beskaffenhet
FALLVÄRDE
Beräkning av taxeringseffekten [Vattenföring (Q) - den framrinnande
vattenmängden i kubikmeter per sekund (m3/s)j
a. Medelvattenföring1 (MQ = medeltalet för ett större antal år av den
för varje dygn rådande vattenföringen).......................................................
b. Normal årsvattenmängd i miljoner m3 = produkten av MQ och 31,5
(= antal miljoner sekunder per år i avjämnat tal)..................................
Magasin (bruttomagasin) för årsreglering
a. som genomförts ............................................................................................
b. som väntas bli genomförd




Normerande vattenföring (Qnorm = året runt tillgänglig vattenföring, som 
- frånsett inverkan av möjligheter till korttidsreglering samt avståendet i viss 
utsträckning av vatten till samfärdsel och andra behov2 - avses i punkt 3 av 
anvisningarna till 9 § kommunalskattelagen).......................................................
(vattendragsgrupp1
Normerande vattenföring enligt 3 efter eventuellt avdrag för vatten, som
måste avstås till samfärdsel och andra behov (Qnorm*)2 .............................
Faktor för korttidsreglering (k) __________ fou, m3/t
a. Nuvarande utbyggnad ........... .......................................
b. Förväntad utbyggnad ..............................................•
Resulterande k .
Taxeringsvattenföring (Qtax = k X Qnorm (ev k X Qnorm“) J ..................
Bruttofallhöjd vid medelvattenföring (H = fallhöjd i meter)........................
8 Taxeringseffekt (E taK = 9,82 XQt„ X H naturkilowatt)
B Värde per naturkilowatt (nkW)
9 Normalvärde per nkW (Vn) ..................................................
10 Jämkningsfaktor för överföringsavstånd och avsättningsförhållanden (c,) ........................
11 Jämkningsfaktor för utbyggnadsförhållanden (c2)..................................................................
12 Reduktionsfaktor med hänsyn till att fallet väntas utbyggt först om ............år (c3) ....
Reduktionsfaktor med hänsyn till återstående drifttid (c4)................................................r
Värde per nkW (V = c, X c2 X c3 X Vn) eller (V X c, X c2 X c4 X Vn)..........................
Fallvärde (E tax X V) 
• Upplysning härom kan kostnadsfritt erhållas hos Svarigas metero- 
logiska och hydrologiska institut. Box 12108, Stockholm 12. I ragal 
kan da värdan användas som tillämpadas vid 1970 1rs allmänna 
fastighatstaxaring. Begärs sådan upplysning måsta fallats baläganhat 
noggrant anges, t ax på an kartskiss aller med hänvisning till på 













som på grund av förpliktelse, vilken åvilar fastigheten såsom sådan, måsta 
avstås till samfärdsel och andra behov. För skyldighet att avstå vatten, som 
här avses, <år därför, om vattenkraftens värda därigenom påtagligt minskas, 
göras ätt häremot svarande avdrag från dan normerande vattenföringen.
Bilaga 3:15 72
MARKVÄRDE (utmälsvärde)
r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' | Areal, m2 |a pris per m^, kr kr
1 16 Markvärde (.utmälsvärde) X
VÄRDE AV BYGGNADER
kr
19 Värde av byggnader
kr
ERSÄTTNINGSKRAFT
20 Tillägg för rätt till ersättningskraft förenad med strömfallsfastighet eller
kr




22 Fallvärde enligt rad 15 ............................................................................................................................
23 Markvärde (utmälsvärde) enligt rad 16.................................................................. .............................
kr
25 Värde av byggnader enligt rad 19 ........................................................................................................
26 Avdrag för skyldighet att leverera ersättningskraft enligt rad 21 ............ +
Regieringsdamm
28 Markvarde (utmälsvärde) enligt rad 16.............................................................................................
+





(se upplysningsbladet till deklarationsblankett för annan fastighet 
vid »Industribyggnad», punkt 3)
Installerad effekt, kW Energiproduktion i medeltal per år, kWh
SÄRSKILDA UPPLYSNINGAR___________________________________________________________
Har eller pä särskild bilaga anges bl a motivering for val av jamkningsfaktorer, redogörelse för till vilken fastighet eller vilka 
fastigheter ersattningskraft levereras samt frän vilken fastighet eller vilka fastigheter sädan ersattningskraft mottas samt for 
var|« fastighet storleken av ersattningskraf ten (kW och/eller kWh) samt, di uttagmngskostnaden betalas i pengar, sival storleken 
av underhålls och driftskostnaden samt den del av anläggningskostnaden som innu ej erlagts.
Upplysningar angående denna 
















Denna blankett används för värdering av outbyggt vattenfall, 
vattenkraftverk och regleringsdamm, vare sig de utgör särskilda 
taxeringsenheter eller ingår i taxeringsenhete', som är hänförliga 
till jordbruksfastighet eller annan fastighet.
Uppgift enligt denna blankett, som i huvudsak bygger på den s k 
anläggningskostnadsmetoden, skall utan anmaning avlämnas som 
bilaga till fastighetsdeklaration. Uppgift skall lämnas enligt denna 
blankett även om deklaranten påyrkar värdering enligt annan me­
tod än anläggningskostnadsmetoden, exempelvis den s k avkast- 
ningsmetoden. Uppgifter rörande de förhållanden, som deklaran­
ten i sådant fall anser bör läggas till grund för värderingen, får i 
brist på utrymme meddelas på särskild bilaga.
Punkt 3 av anvisningarna till 9 § kommunalskattelagen
Till ledning vid bestämmandet ev marknadsvärdet av vattenfall med 
tillhörande byggnader skola gàlla de grunder som angivas i denna punkt. 
Marknadsvärdet av outbyggt vattenfall (fallvarde) uppskattas efter 
storleken av en beräknad, hela vattenkraften i fallet motsvarande effekt 
(taxeringseffekt) och ett beräknat värde per effektenhet. 
Taxeringseffekten beraknas efter en pä grundval av medelvattenfö- 
ringen bestämd vattenfonng (taxermgsvattenfönng) samt efter brutto- 
fallhojden vid medelvattenfonng. Taxermgsvattenforingen skall bestäm­
mas så, att en däremot svarande, året runt tillgänglig effekt kan anses 
likvärdig med hela den i vattenfallet ekonomiskt uttaghara vattenkraf­
ten. Vid IrestarTimande av taxui ingsvat tonfor ingen skall hänsyn t tigas 
dels till vattenfonngens vaxlingar under året, oavsett om dessa bero en­
bart på naturliga forhållanden i vattendraget eller aro påverkade av ge­
nomford årsreglermg.dels till sådan framtida årsreglering som med 
sannolikhet vantas bliva genomford dels ock till möjligheten att efter 
vattenfallets utbyggnad dar anordna kor ttidsreglerihg eller tillgodo­
göra sig en reglering av dylikt slag, vilken annat uppströms liggande 
kraftverk anordnat. Vatten, som pä grund av förpliktelse, vilken åvilar 
fastigheten såsom sådan måste avstås till samfärdsel och andra behov, 
medraknas ej i den mån vattenkraftens varde därigenom påtagligt mins­
kas. Vid beräkning av bruttofallhöjden för vattenfall, vars fallhöjd till 
•n del ingår i ett årsregleringsmagasin, skall nämnda del av fallhöjden 
upptagas med ett i skälig mån nedsatt värde.
Vid uppskattning av värdet per effektenhet fastställes för olika flod­
områden ett normalvarde på grundval av kostnaderna för produktion 
av elektrisk kraft inom landet och flodområdets belägenhet. Normal 
värdet jamkas uppåt eller nedåt i den mån så är påkallat av hänsyn 
dels till överföringsavstånd och avsättningsförhållanden.dels ock till 
utbyggnadsforhållandena vid fallet samt kostnaderna for anordnandet 
av sådan årsreglering, som beaktats vid beräkning av taxenngseffekten. 
Därjämte vidtages den nedsättning av normalvärdet, som betingas av 
den tid, vilken vantas förflyta innan fallet blir utbyggt. Vattenfall och 
falldelar, som ej kunna förväntas bliva utbyggda inom överskådlig fram­
tid, kunna anses sakna särskilt värde.
Marknadsvärdet av vattenkraftverk, varmed avses såval kraftverk för 
elektrisk kraftproduktion som kraftverk till direkt drivna anlaggnmg- 
ar, kan uppskattas med utgångspunkt i avkastningen darav under beak­
tande av dels anläggningens pärakneltga varaktighetstid och dels att 
viss del av det enligt denna metod uppskattade värdet kan belöpa pi 
regleringsdamm, som enligt vad nedan sags skall taxeras särskilt.
Då emellertid tillfredsställande uppgifter for tillämpning av den i före­
gående stycka angivna värderingsmetoden vanligen ej torde stå till för­
fogande, bor marknadsvärdet av vattenkraftverk i regel uppskattas en­
ligt nedan angivna metod.
Vattenfallet uppskattas såsom om det vore outbyggt. Finnes grundad 
anledning att antaga, att vattenkraften i fallet inte kommer att tillgo­
dogöras efter det att det befintliga kraftverket blivit nedslitet och'ta­
gits ur drift, vidtages dock sådan ytterligare jämkning av normalvär­
det per effektenhet att värdet av vattenfallet kommer att avse endast 
kraftverkets återstående drifttid.
Den kraftverksägaren tillhöriga mark å land, som tages i anspråk för 
anläggningen med bostadshus, upptages till skäligt värde (utmålsvärde). 
Till mark, som nu nämnts, må ej hänföras mark, som användes för jord­
bruk eller skogsbruk eller eljest för annat ändamål än det som med an­
läggningen avses.
Marknadsvärdet av kraftverket i övrigt (värde av byggnader) bestäm­
mes med ledning av kostnaderna för anläggandet av kraftverket. Samt­
liga dessa kostnader skola medräknas i den mån ej annat följer av vad
För uppgiftsskyldighetens fullgörande hänvisas i övrigt till inne­
hållet i punkt 3 av anvisningarna till 9 § kommunalskattelagen 
samt ti/l riksskattevefkets anvisningar för taxeringen av vattenfalls- 
fastighet vid 1975 års allmänna fastighetstaxering. Punkt 3 av an­
visningarna till 9 § kommunalskattelagen återges nedan och de 
nämnda anvisningarna tillhandahålls på rekvisition kostnadsfritt 
hos länsstyrelserna. - Den som önskar upplysning om uppgifts­
skyldighetens fullgörande bör vända sig till fastighetstaxerings- 
nämndens ordförande.
som sags i nästfoljande stycke. Sålunda skola medräknas bland annat 
kostnader for skadeförebyggande åtgärder, ersättningar for skada eller 
intrång samt kostnader för provisoriska åtgärder i samband med an­
läggandet av kraftverket. Den omständigheten att kostnaderna avse 
fastighet, som ej ingår i den taxeringsenhet på vilken kraftverket är 
beläget, utgör ej hinder mot att kostnaderna medräknas.
Till kostnader, som påverka värdet av kraftverket, raknas icke kost­
nader for förvärv av sådan ratt till vattenfall och utmål, till vilken 
hansyn skall tagas vid fallvardets och utmålsvardets bestämmande, 
samt kostnader for byggnader eller arbeten, till vilkas var den hansyn 
skall vfd taxering av annan taxeringsenhet an den, på vilken kraft­
verket ai lielayet.
Det sammanlagda beloppet av de kostnader, som enligt nästföregåen­
de båda stycken skola upptagas såsom kostnader för anläggande av 
kraftverket, beraknas utgöra den faktiska anskaffningskostnaden for 
kraftverkets byggnader med vad därtill hör. Denna anskatfningskost 
ned, fördelad på det antal kostnadsgrupper som finnes erforderligt, 
omraknas till vaidet vid ingången av året före taxeringsåret. Omrakning­
en skall ske under hänsynstagande till dels prisändringar, som agt rum 
sedan de tidpunkter, dä anskaffning skett, arbeten utförts eller ersätt­
ningsbelopp Utgivits, dels ock erforderlig avskrivning. Avskrivning 
får ej beräknas för kostnad, som avser ersättningar for skada eller in­
trång, eller för därmed sammanhängande utrednings- och rättegångs­
kostnader.
Den enligt nästföregående stycke omräknade anskaffningskostnaden 
jamkas uppåt i den mån så finnes skäligt med hänsyn till, å ene sidan, 
kraftverkets produktionsförmåga och dess läge i förhållande till be­
tydelsefulla avsättningsområden och, å andra sidan, kostnaderna för 
kraftverket och för dari nyttiggjorda regleringar.
I fråga om vattenkraftverk till direkt drivna anlaggningar - till över­
vägande delen bestående av kvarnar, sågar och liknande smärre an­
laggningar - galler vidare att, om anläggningen lämpligen kan i sin 
helhet uppskattas enligt de för taxering av fastighet i allmänhet gällan­
de grunderna, reglerna i denna anvisningspunkt icke böra tillämpas.
Vid uppskattning av vattenkraftverks marknadsvärde må - oavsett 
vilkendera av de i denna anvisningspunkt angivna värderingsmetoder­
na. som användes - avdrag ske för skyldighet att leverera ersättnings 
krafi, grundad på vattenlagen (1918:523); rättighet att utfå dylik kraft 
skall, i den män rättigheten kan utnyttjas av den fastighet, varmed den 
ar förenad, tagas i betraktande vid dess taxering. Vid bestämmandet av 
värdet av skyldighet att leverera ersattningskraft och rättighet att utfå 
c ty hk kraft skall, då uttagnmgskostnaden galdas i penningar, hansyn 
tagas dels till den del av namnda kostnad, som utgor underhålls- och 
driftkostnad, dels och till den del av den i uttagnmgskostnaden ingå­
ende anläggningskostnaden, som vid ingången av året före taxerings­
året annu icke erlagts.
Vad ovan sägs angående ersattningskraft grundad på vattenlagen 
(1918:523) skall äga motsvarande tillämpning i fråga om ersättnings- 
kraft, som enligt avtal utgår såsom vederlag för av kraftverkets ägare 
förvärvad ägande- eller servitutsrätt till i kraftverket tillgodogjord 
vattenkraft, under förutsättning att skyldigheten att tillhandahålla er- 
sättningskraften är knuten till kraftverket och rätten till kraften knu­
ten till i avtalet angiven fastighet samt att kraftleveransen icke begrän­
sats till att avse endast viss tid.
Vid uppskattning av marknadsvärdet av regleringsdamm med tillhö­
rande mark skola i tillämpliga delar gälla de regler, som enligt vad ovan 
stadgats gälla i fråga om vattenkraftverk vid uppskattning av utmålsvär­
de samt värde av byggnader.
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Reg. areal för redovisningsenheten 














































































Kbm skog per hektar och grovskogsprocent 
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Justering Just värde, kr/m2
04
Berörd areal, m2 Tot. taxvärde för
berörd areal, kr
Ovr. delvarden tor be­
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Tillåten Värde enligt anvisning



















































till omstående sida 
Kod 19)
Faklor lör kort- jamkn.ngslaktor
tidsreglering--------------------
Vattenfall och kraftverk 
Fallvärde.......................
Anteckningar
75 % därav, kr KT
Kod 24
Markvärde (Utmålsvärde) ............





Avdrag för skyldighet att leverera ersättningskraft
Marknadsvärde av outbyggt vattenfall och/eller kraftverk
Taxeringsvärde av outbyggt vattenfall och/eller kraftverk............














•Beloppen antecknas på omstSende sida vid »Anteckningar som skall laingdforas».
Bilaga 4
Fastighetstaxeringsregistret (FTR). 
Uppgifter från 1975 års fastighetstaxering.







skattepliktig fastighet taxerad vid allmän eller sär­
skild taxering
skattefri fastighet med eller utan taxeringsvärde 
delvis skattepliktig fastighet










annan juridisk person än tidigare nämnda 
ägare okänd
5. Taxeringsenhetens omfattning
en eller flera hela fastigheter 
område(n) av fastighet(er)
fastighet med tomträtt, eventuellt med tomträttsbyggnad
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12. Typ av fastighet
Villa- och övriga småhusfastigheter
småhus, ej klassificerat






småhus för fler än två familjer 
annat småhus
Hyres- och affärsfastigheter
uppgifter för klassificering saknas 
tomt för hyreshus
hyreshus med huvudsakligen bostäder 
hyreshus med både bostäder och lokaler 
hyreshus med huvudsakligen lokaler
Industrifastigheter
uppgifter för klassificering saknas 
tomt för industriändamål 
tillverkningsindustri 
gruvbyggnad, täkt, stenbrott 
vattenkraftverk
övriga kraftverk, gas-, värme-, vattenverk 
bensinstation, reparationsverkstad, garage 













en våning utan källare och utan inredd vind
en våning med källare men utan inredd vind
en våning utan källare men med inredd vind
en våning med källare och inredd vind eller souterräng-
våning
två våningar utan källare och utan inredd vind 
två våningar med källare men utan inredd vind 
två våningar utan källare men med inredd vind 
två våningar med källare och inredd vind eller sou-
terrängvåning
annan hustyp än ovanstående
byggnad under uppförande eller saknande klassificerings-
uppgifter
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14. Storleksklass 







86 - 100 
101- 120 
121 - 140 
141 - 160 
161 - 180 
181 - 200 
201 - 225 
226 - 250 
251 - 275 
276 - 300 
301 eller mer 
okänd eller under byggnad
15. Åldersklass 
Anger i första hand nybyggnadsår. Vid omfattande om- eller 
















Omodern. Ej centralvärme. 
Omodern. Centralvärme finns. 
Normalstandard f 30-talshus. 
Normalstandard f 40-talshus. 
Normalstandard f 50-talshus. 
Normalstandard f 60-talshus.
Hög standard
Mycket hög standard 
Extremt hög standard.





Normal standard. Ej vatten. 
Normal standard. Vatten finns. 
Hög standard. WC och CV.
Mycket hög standard. Badrum o 
bastu.
Mycket hög standard. Fasad-
tegel e d.
Extremt hög standard.
Extremt hög standard. Separat 
WC eller dusch och tvättstuga. 
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17-19. Totalt taxeringsvärde. Jordbruksvärde. Skogsbruksvärde. 
20-22. Total areal. Areal åkermark. Areal skogsmark.
23. Hustyp för bostadsbyggnad
se 13.
24. Storleksklass för bostadsbyggnad
se 14.
25. Åldersklass för bostadsbyggnad
se 15.
26. Standardklass för bostadsbyggnad
se 16.
27. Kategori för ekonomibyggnad
omoderna djurstall samt övriga ekonomibyggnader 
byggda före 1950
halvmoderna och moderna djurstall 
övriga ekonomibyggnader byggda 1950-74 
utrustning för spannmålshantering
28. Typ inom kategori för ekonomibyggnad
29. Storleksklass för ekonomibyggnad
30. Åldersklass för ekonomibyggnad
31. Beskaffenhetsklass för ekonomibyggnad







Invärderad summa: byggnadskostnaden omräknad till 1935 års värde 
anges i 1977 års prisläge






















Typ av ventilation (3 typer)
Typ av värmeförsörjning (2 typer)
Typ av sanitet (3 typer)





UPPGIFTER INHÄMTADE FÖR CA 3 000 HUS I PROJEKTET ENERGISTATISTIK.
Huvudsakligen byggnadstekniska uppgifter:




sluten kvartersbebyggelse eller ej
friliggande, sammanbyggt, mellanliggande



















andel källaryttervägg mot det fria 
material i källarvägg, måttangivna 
värmemotstånd i källarvägg 
förekomst av värmerör i kryprum 
ventilation i kryprum 
isolering av platta på mark 
grundens kvalitet
bottenbjälklagets konstruktiva uppbyggnad inkl värmemotstånd
material i mellanbjälklag
bärande yttervägg eller utfackningsvägg









möjlighet att isolera vindsbjälklaget
avstånd golv-tak i översta planet
vindsbjälklagets konstruktiva uppbyggnad inkl värmemotstånd 
hanbjälklagets konstruktiva uppbyggnad inkl värmemotstånd 
snedtaks konstruktiva uppbyggnad inkl värmemotstånd 
förekomst av innanfönster
förekomst och typ av fast monterade fönster




förekomst av enkla entrédörrar
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Installationstekniska uppgifter:
uppvärmnings system 
förläggning av kvarterscentral 
kvarterscentrålens försörjningsområde 
undercentrai :
förekomst av undercentral 
automation av undercentral 
yttemperatur hos värmeväxlare 
undercentralens rumstemperatur 
isolering på hetvattenledningar och ventiler 
extra ventilation 
egen pannanläggning:
avstånd till kulvertledning för fjärrvärme 
antal försörjda hus
pannfabrikat, tillverkningsår, effekt, typ 
förekomst av reservpanna
förekomst av automatiskt rökgasspjäll och automatisk 
stängning av ventiler i returledning 
pannornas yttemperatur 
pannrummets temperatur




möjlighet till alternativ bränsletyp 
brännare:
fabrikat, tillverkningsår, typ, kapacitet, munstyckets 
kapacitet 
serviceförekomst 






förekomst av anvisning för ekonomisk drift 
förekomst av driftsstörningar 
typ av fel
förekomst av kontroll av rökgasförlusterna
journalförekomst




förekomst av central vv-beredning 
förekomst av termostat för tappvatten 
förekomst av vv-cirkulationsledning 
typ av uppvärmning av tappvatten vintertid 
typ av uppvärmning av tappvatten sommartid 
temperatur på vv-beredarens långsidor och kortsidor 
distributions- och rörsystem för värme : 
inreglering av värmesystem 
tidpunkt för inreglering 
distributionssystem
förekomst av zonindelning på värmesystemet och eventuellt 
kylsystem
huvudsaklig typ av värmare 
ventiltyp
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låsning av termostatventiler 
förekomst av tillfällig temperatursänkning 
ventilation:
ventilationstyp 
förekomst av befuktning 
förläggning av inblåsning 
förekomst av ventilerad belysningsarmatur 
användning av frånluft 
material i ventilationskanaler 
F-, FT-, FTV- och VAV-system:
förekomst av regelbunden service
förekomst av tidsstyrning av fläktar
typ av ventilationsregiering vid normaltemperatur
förekomst av sänkning vid kyla
förekomst och typ av uppsamlingsanordning för förorenad 
luft
inreglering av ventilationssystem 
förekomst av flödesprotokoll 
förekomst av mätningar 
förekomst och typ av värmeåtervinnare
mängd och kostnad för levererat bränsle under senaste tre åren 












Frågor om vidtagna eller planerade åtgärder med eller utan stat­




tilläggsisolering av ytterväggar utvändigt














Till ansökan fogas ritningar och andra




Fastighetens officiella beteckning I Församling
Fastighetens adress
Sökandens namn
Postadress (utdelningsadress, postnummer och ortnamn)
Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden)
Husbyggnad
I En-/Två- I I Fler- 1 1 1 I Industri-
1 familjshus | | familjshus | | Affärshus | | byggnad
1 hus 1 ~| Uthus [ 1 Garage
Annan husbyggnad Produktionskostnaden beräknas
] överstiga 10 000 kronor T | understiga 10 000 kronor
Omfattning
1 Helt ny 1 1 Till-/På- 1 1 Ombyggnad/ 1 1 Annan
1 byggnad | | byggnad | | Modernisering ! | ändring
Statligt bostadslån
I söks I 1 1 1 har sökts/ 1 1 kommer
1 samtidigt | | söks cj | | beviljats | | att sökas
Undergrundens beskaffenhet
1 Berg | | Grus 1 Sand [ j Lera 1 Morän 1 ] Okänd
Fasadbeklädnad Stommaferial Yttertaksbeläggning Taklutning, grader
Vä rmeinsta Nation
1 Olja 1 1 El 1 1 Gas | I Fjärrvärme
Vatteninstallation: Anslutning till
1 allmän 1 1 enskild 1 1 egen
1 anläggning | | gemensamhetsanläggning | | anläggning
Avloppsinstallation, Spillvatten: Anslutning till
1 allmän 1 1 enskild 1 1 egen
1 anläggning | | gemensamhetsanläggning | | anläggning
Regnvatten (Dagvatten): Anslutning till
I allmän anläggning | | mark






I Plank, 1 1 Schaktning, 1 1 VA-instal- 1 1 Fast
1 mur o d | | fyllning | | lation | | cistern o d
Produktionskostnaden beräknas
1 överstiga 10 000 kronor 1 | understiga 10 000 kronor
I Omfärgning 1 1 Skylt, ljus- 1 1 1 1 Rivning
1 av fasad | | anordning | | Upplag | | av hus
Personhänvisningar Namn, adress och telefon
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TEKNISK BESKRIVNING
Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och låneorga- 
nets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag 
för entreprenadavtal.
1 1 Nybyggnad □ Tillbyggnad
___ Ombyggnad
Före I___ I Efter
Förbättring 
Före I I Efter
Beskrivningen avser
1 I annan
1 småhus 1 1 byggnad
|M=monterings-| I P=plats- 
1 färdigt |1 byggt
Inkom till fo/byn den
Hustyp (ex enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)
Antal hus Antal lägenheter Antal hela våningsplan
Kommun Länsbeteckn Fastighetsbeteckning Hus lift
Fastighetsadress
Sökandens namn, adress och telefon
Grund
Grundlagt på Grundläggn-djup
1 Berg | . |Grus | |Sand 1 1 Lera 1 I Morän
Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat) Il II
1___ |M 1___ |P
Grundlöggningssätt (paining, hel platta, utbredda plattor med dimen-
t sion och betongkvalitet)
Lägenhetsskiljande vägg T | [ |
1___ 1M 1___ |P
Dränering Innervägg, trappomslutande I- | [1






Innervägg, bärande [~ | r~|
1___ Im LJp
Husskiljgnde källarvägg .....
övriga innerväggar ( | j ;
1___Im 1___ \P
Bärande källarinnervägg.......
Icke bärande källarinnerväaq ..........
Bjälklag
Bottenbjälklag j |m 1 1 p
löver I löver kryp- | |
___1 källare |___ | utrymme |___ | Direkt på markAnnan .................................................
Värmeisolering i källaryttervägg
K-värde...............
Mellanbjälklag ( | i---- 1
1___Im I___|P
Vattenisolering i källaryttervägg
översta bjälklaget | ) |----- i
1___|M 1___ |pSockelbeklädnad
ZZI Yttervägg 1| Innervägg
Badrumsbjälklag: | | |----- i










Altanbjälklag: i---- i i----- j




Yttervägg, kortsida (utifrån räknat) j-^
1___ IM 1___ |P
K-värde...............
21 330 121 - KOMMUNSAMKÖP/Kommunaktiebologe Dd
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□ « □
Oljeeldningsaggregat
I Högtryck ZZJ Lågtryck □ Annat
Takbeläggning
Yttertak över uppvärmt utrymme
Fönster
n* □ 3 glas
Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; 
anordning för inreaningsbar vind m m
Byggnadsnämndens anteckningar
Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning
I I Jo [ZZ Nej
a
gnadslov
erfordras ej LJ är lämnat 
Dispensen avser
« □ □ är icke lämnat □Sr*tillstyrkt
Fastigheten rättsligt bildad
__ ! Ja Ar.........
För området gäller__
^ stadsplan ! I byggnadsplan 1 I avstyckningsplan
utomplansbestämmelser |__ I inga byggn-regl bestämmelser
För bestämmande av grundläggn-sättet erfordras markundersökning 









1 1 Gjutjärn [ZZ Stål 1 1 Annat
Värmeisol utförande i övrigt
Utvändiga 1 1« Ur













---- 1 Själv- I--- 1 Fjäkt-














□ Utsugning i självdrag 
Ersättningsluft
□ Mekanisk ventilation
1 Vädr-fönster f"”H Springventil T
"1 Fönster j Ventilerade









Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov n tan erinringar □ med erinringar enl bif yttrande
.. den ..
Teknisk beskrivning granskad för statligt lån












Sökandens namn och postadress
.
Telefon





i i Rad- eller
I I kedjehus
Annat
1 1 Fritidshus |
\ Hyres- och 7
I affärshus
Industri­
byggnad I | Uthus
1
Omfattning av husbyggnadsföretag
------j Helt ny 1-------i Till-/
I byggnad | | Påbyggnad
] T Ombyggnad/
[ ! Ändringsarb.
j i Schaktning till I
1 1 husbyggnad |
Annat byggnadsföretag 
j Plank, i





i i Fast I
i I cistern o d
jroijanae ar imampiigi enaast mom vissa områden, t ex stadsplaneområde)
i Omfärgning T [ Skylt, 7-------r ------- ; Rivning I
! av fasad I i ljusanordning j | Upplag I i av hus I
Sökandens underskrift
19. . . —... —...
är månad dag
Anvisningar
Blanketten ifylles I 3 ex.
Följande handlingar skall i regel bifogas.
1- naYdBInef,m?ygTn7dVPbSg Cnad"98"^"' P'anerad beby998lSa °Ch markplanari"9 inri'ad. ar“ ^ nybygg- 
2. HUVUDRITNINGAR utvisande byggnadens utformning.
3' f;G„^°f^SLRU?'^SRITN,NG.AR BERÄKNINGAR samt VENTILATIONSRITNINGAR inlåmnas innan byggnadsarbe- 
tet påbörjas å tid som bestämmes av byggnadsnämnden.
4. VA-INSTALLATIONSRITNINGAR skall preliminärt godkännas av nämnden innan utsättning sker.
5' -SerlGHETSKONTORETS INTYG an9- gatukostnadsbidrag erfordras för nybyggnad å privatägd tomt inom stadsplanelagt om-
6. YRKESINSPEKTIONENS YTTRANDE erfordras för loksl där anställd personal överstiger tvä personer.
7. HÄLSOVÅRDSNÄMNDENS INTYG att byggnaden är fri från råttor och ohyra erfordras vid rivning.
8' uteâttniïigEsLktfR f°r ansvari9a arbe,sledare bi,°9as handlingarnas inlämnande eller ingives senare till nämnden, dock innan
Anm'1 ÄÄlÄ^Wrmt 25.32 f;33aXP9r?':X'lTvl,A8?dk*n' m"”M <*,"vi* "> "»-
Samtliga ritningar åtföljas av 2 omg. kopior.
Granskning »avgift
S-räkn. nr Kr (varav kr avseende va-installation)
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Byggnadsbeskrivningen «tylls endast vid ny-, till- «. ar ornoyggnad.
Byggnadsbeskrivning m m  Vid till- eller ombyggnad skall uppgifterna avse hela byggnaden.
! Lokaler ovan mark ■ j rikaler l Antal I Ur-
1
; Bostäder, j Totalt,
Byggnadens ändamål | kvm kvm
Dårav ! Därav ' under | bost- j i vån ! vån 1 sprunj
kontor, 1 butiker, : mark, lägen- garage- i ovan • under j byggn
kvm 1 kvm j kvm ' heter j platser ; mark mark ! år
! 1) 2) 2) 12) 2) 13) ! 4) 1 5) ! 5) j 6)
i ; i : i i i
Byggnadsnämndens ant ^
Kostnaderna för byggnadsföretaget beräknas 
! överstiga 10 000 kronor ! i understiga 10 000 kronor
Statligt bostadslån
------- j söks i-------1 j i har sökts/ j [ kommer att
1 samtidigt | 1 söks ej | | beviljats ! 1 sökas
Anteckningar
Förklaringar till byggnadsbeskrivning
1) Här anges lägenhetsytan för bostider. I lågenhetsytan inräknas inte 5) Anges 1 hela och halva våningar (t ex 1, lVi, 2, 2V», 3). Beträffande
ytan för ytterväggar, bärande innerväggar, skorstensstock o d samt — småhus iakttas följande.
beträffande kållarlöst hus — ej heller ytan för garage, pannrum och Våningsplan motsvarande 20 % av byggnadsytan eller mindre medrak-
tvåttstuqa Utrymme för trappa medräknas blott i det ena planet. nas inte vid beräkningen av antalet våningsplan. Suterrangplan anges
„ ... y ,. . . . ... . . , . .m4h„. «„i.. Kn-tnHo som halv våning ovan mark och halv våning under mark om suterrang-
2) Har anges lagenhetsytan för lokaler. I fråga om planet upptar mer än 20% men mindre än 75% av byggnadsytan samt
byggnad på Jordbmksfastighet) avses med iotoler ^idana utrymme he) väning ovan mark om planet upptar 75% av byggnadsytan-
kallare och andra biutrymmen) som ej ingår i bostadsytan. Om annan
byggnad innefattar andra lokaler in för kontor och butiker, som anges euer mera. . ioror 0/
särskilt, noteras vilken typ av lokaler det är fråga om. Inredd vind räknas som halv våning om vinden motsvarar mer än 20 /«
. . .rV men mindre an 75% av byggnadsytan. Motsvarar den 75% av bygg-
3) Som bostadslägenhet räknas nadsytan eller mera räknas den som hel våning.
a. bostad med eget kok eller kokvrå. 7
b. annan bostad med egen ingång från förstuga, trapphus o d.
4) Avser garageplatser belägna i byggnad. Hit råknas således ej bilupp- 6) Anges (c i det är kånt) endast då ansökan avser ändring av befintlig
ställningsplatser under skärmtak, på parkeringsdäck eller på tomtmark. byggnad.
Teknisk beskrivning
Anvisningar
Beträffande grund, väggar, bjälklag och tak skall fullständiga uppgifter 
lämnas om konstruktionssätt, material, ytbehandling, dimensioner, volym­
vikt, betong kvalitet, värme-, ljud- och vattenisolering. Ifråga om betong­















Ytterväggar i allmänhet och under fönster:
TAK
Yttertak, snedtak och hanbjäiklag :
Innerväggar
bärande:
lägenhetsskil jande : TRAPPHUS







Att denna beskrivning blivit av Borås byggnadsnämnd
Brandmurar:
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR: fastställd, med villkor enligt protokollet, betygar
Ex officio
Bilaga 11
Inventering av 204 styckebyggda enfamiljshus.
Sökta uppgifter och använda källor i byggnadsnämndens arkiv.
Källa





Söks statligt lån X
Tomt Bredd X




Äntal våningsplan X X




Invändig yta plan 1 X
Invändig bostadsyta X
Yttre anordn Fasadmaterial X X
Taktäckningsmaterial X X
Taklutning X X X
Taksprång bredd X




















Garderob i sovrum 1













































Undersökta objekt i Borås byggnadsnämndsarkiv.
Användning, byggnadsår, belägenhet i centralort eller ytterområ­
de, plantyp, antal ärenden i byggnadsnämndens protokoll, antal 
arkiverade ritningar, förekomst av teknisk beskrivning, tidsåt­
gång för åtkomst av handlingar, antal uppgifter som direkt kunde 
utläsas eller beräknas ur handlingarna (expl), antal uppgifter av 
karaktären "erfarenhetsmässiga slutsatser" (impl) samt tidsåt­
gången för åtkomst av uppgifter enligt redogörelse i bilaga 13.














1 enf am 1921 Borås stadspl 13 7 nej 20 min 55 18 80 min
2 enfam 1953 ytter avstpl 5 4 nej 5 min 50 16 60 min
3 enf am 1969 Borås stadspl 2 1 ja 20 min 63 15 30 min
4 enfam 1967 ytter byggnpl 1 2 ja 5 min 73 5 30 min
5 aff 1900 Borås stadspl 78 60 nej 30 min 60 3 100 min
6 aff 1940 ytter byggnpl 1 3 nej 5 min 21 4 1 5 min
7 hyr 1966 Borås stadspl 20 154 ja 10 min 54 7 30 min
8 hyr 1944 Borås stadspl 24 20 nej 5 min 49 5 30 min
9 hyr 1939 Borås stadspl 19 7 nej 35 min 67 1 60 min
10 ind 1975 Borås stadspl 6 14 ja 5 min 47 3 30 min
11 ind 1975 ytter utompl 2 3 nej 5 min 37 0 20 min
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A: Ansökan om byggnadslov (Kommun AB)
Uppgiften ej relevant för objektet
Parentes anger att uppgiften inte finns 
explicit angiven utan är en slutsats som 









fastighetsbeteckning K K K A K K K K K K K
ägare K K A K K K K K K
tomtyta R R T T T T T T T R
Plandata
plantyp R T T T T T T T T
4. Användningsdata







fri markyta på tomt 
våningsyta
lägenhetsyta olika ändamål 
uppvärmd byggnadsvolym 
förekomst vind 
andel uppvärmd vindsyta 




antal genomgående passager 
mått genomgående passager 
antal lägenheter efter yta 
antal rum efter yta 
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Objekt nr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i •
K K K K K K K K K B K
K - - K K - K - -
R R R B R R R R R R R
R R R R R R R R R R R
R R R R R R R R R R
R R T T T T T T T R R
R R B R R R R R R R
R R B R R B R R B R
R R R R R R R R R R
R R R R R R R R - -
R R R R R R R R - -
R R R R R R R R R R
R R R R R R R R R R R
R R R R R R R R R R
R R R R R R R R R - -
- - - - R R R R R - -
- - - - R R R R R - -
R R R R R B R R - -
R R R R R R R R - -
R R R R R - -
R R R R R R R R - -
R R R R R R R R - -
R R R R R R
R R R R R R R R R R
R R R R R R R R R - -
R R R R R R R R R R R





markbeskaffenhet B B B B
dränering B B B B
grundläggningssätt (R) (R) B B R B R B
grundläggningsdj up (R) (R) (R)(R) R R
Stomme
byggnadssätt (M/P) olika 
delar
(R) (R) (B) B (R) B (R) R R
bärningssystem (R) (R) (R) B R B (R) R R R
takstolstyp R R R R R R R R R R
taklutning R R R B R R R R R R R
takorientering R R R R R (R) R R R R R
Källarytterväggar
material, mått (R) (R) B B B R - -
värmemo ts tånd B B B R - -
yta mot det fria R R R R R R - -
Ytterväggar
material, mått (R) (R) B B B R B R
värmemo ts tånd B B B R B
Bärande innerväggar
material, mått (R) (R) (B) B B R - -
Icke bärande innerväggar
material, mått B B R B -
Bottenbjälklag
material, mått (R) (R) B B B R B R
värmemotstånd (B) (B) (B) R B




















trappor utom lgh, material 
fönster
area mot olika väderstreck 
typ, antal 
antal glas 
dörrar, typ, antal 
takawattning
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Objekt nr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011
(R) (R) B B B R
(R) (R) B B R B R -
(B) (B) R -
R R R R R R R R. -
(R) (R) B B
(B) (B)
R R R R
(R) B B -
(B) B -
(R) (R) B B R B R B
(B) B (B) R B
R R R R R R R R R -
(R) - - B B R -
R R R R R (R) R R R R
(R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) (R) R (R)
(R) (R) (R) B (R) (R) R (R)
(R) (R) (R) (R) (R) (R) (R)(R) (R)
R R R R R R R R R
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R R R R R 
R (R) B 
R B R
R













avstånd till andra hus 
orientering 
avstånd till tomtgräns 
fri infart, mått 
störande verksamhet





R R A R R R R R R R
R R
R R R R R R R R R R
R R
R R
R R R R R R
R R R T
R R R R R T R
R R R R R T R T R
R R R R R T R T R
R R
K K K K K K K K K K K
K K K K K K K K K K K
K K K K K K K K K K K
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2. Korta eller oregelbundna besök
2.1 Utställning, försäljning
2.2 Hotell, bar, restaurant
3. Varaktiga eller regelbundna besök
(aktivitet med eller vård av människor)
3.1 Kontor























Fig 5. Del av Gävle. Skala 1:5000.
Uppmätta fastigheter markerade.
107
Fig 6. Del av Gävle. Skala c:a 1:6600. Stg 3092 markerad (1).











Fig 7. Del av Gävle. Skala 1:5000.
Uppmätta fastigheter markerade.
109
Fig 8. Del av Gävle. Skala c:a 1:6600. Kv Sävsångaren 2 
och 6 samt stg 2097 marketade (2,3,4).
Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning 
Statens lantmäteriverk 1978-01-09.
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Fig 9. Del av Gävle. Skala 1:5000.
Uppmätta fastigheter markerade.
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Fig 10. Del av Gävle. Skala c:a 1:6600. Kv Horn 2, Islands-
källan 2, Åldermannen 9 och Tigern 5 markerade (5,6,7,12).




Fig 11. Del av Gävle. Skala 1:5000.
Uppmätta fastigheter markerade.
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Fig 12. Del av Gävle. Skala c:a 1:6600.
Kv Redaren 1 markerad (8).













Fig 13. Del av Gävle. Skala 1:5000.
Uppmätta fastigheter markerade.
Fig 14. Del av Gävle. Skala é:a 1:6600. 
Kv Carlsborg 3 markerad (9).





















Fig 15. Del av Gävle. Skala 1:5000.
Uppmätta fastigheter markerade.
Fig 16. Del av Gävle. Skala c:a 1:6600. Kv Anders
Salt 6 och Skruvstycket 2 markerade (10,14).
Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. 
Statens lantmäteriverk 1978-01-09.
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Fig 17. Del av Gävle. Skala 1:5000.
Uppmätta fastigheter markerade.
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Fig 18. Del av Gävle. Skala c:a 1:6600. Kv Stängeln 1 
och Lövkojan 19 markerade (11, 13).
Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. 
Statens lantmäteriverk 1978-01-09.
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0019O7BŸGG ANDERS ALT 6 B PI P4001908 +125820 +205035 +0019430 o i. y o y +126240 +204120 +001.943
oo 1. y l o +124275 ••-•2030.1.0 + 001.94300 :l, 9 ;l. ;). + 23750 •i 203030 ■+001.94300:1.912 +1258:20 •+205005 + 001.1.76
001.916BYGG STÄNGELN 1. PS VINKEL EJ VI NB001917 +045960 +365790 +002576
001913 +046395 +365350 +0025760019:1.9 +045570 ■+364770 +002576
001920 +045585 ■+364605 +002576
001921 ■+044640 +363990 +002576001922 ■+043590 +365130 +002576001923 +043980 +365490 ■+002576
001924 +044610 +364845 +002576
001925 +045075 +3651.75 +002576
00.1920 +045060 +365250 +002576
001927 +045840 ■+365 790 +002309
001.930BYGG TRAMPET 1.2 PS REKT VINB001931 +455865 +402585 +002424001932 +456150 +403665 +002424001933 +457080 +403260 +002424001934 +456780 +402120 •+■002424
001935 +455805 +402660 +00211,2001974BYGÖ TIGERN 5 PI F;,4 A001975 +182130 + 1431.60 +001694001976 •+183900 +139830 +001.694
001977 +182655 + 1.39320 •+'001.694
001978 +180960 +1.42410 +001694
00.1979 +182100 +143085 +000451
001.980BYGG TIGERN 5 A NOCK
001981 + .1.81830 + 1.421,85 +001956001.982BYGG TIGERN 5 PI P-4 REKT VINB VALMAT B00.1983 +183555 •+1.39470 +001395
001984 +184365 +1.38375 +001,395
001985 +179520 + 13581.0 +001.395001986 +1.78785 + J. 37025 •+■001395
001987 + 1.83390 + 1.391.70 •+-000524
001.988BYGG TIGERN 5 B NOCK
001989 + 18331.5 •i 1.38645 +001.845
001990BYGG TIGERN 5 PI. P4 RENT' VINB VALMAT C001991 ■+1.77945 + 1.4071.5 +001.467
001992 + .1.79730 +137670 +001.467
001993 +1.78530 + 1.36755 +001.467
001994 ■+1.76670 •+1401.30 + 001.467
001995 +177915 +1.41.000 +000555001996BYGG TIGERN 5 C NOCK001997 +1.77660 + 1.39920 +001.733
001998BYGG LÖVKOJAN 19 P4 REKT VIND
001. yyy + 121.590 + 32691.0 +002240
002000 i 24050 +325260 •+■002240
002001 + 12351.0 +324450 +002240
002002 + 1 2:l.08v + 3261.45 +002240
002003 +121395 +327060 +001.442
002004BYGG LOVKOJAM 1.9 NOCK
002005 + 121.275 +326460 o o v.-.' .,.•: /
0Ô200ABY6G SKEUVCYC <ET 2 PS REKT VIND A
002UO/ +063705 +242580 +002637
00200B +06 4920 +240660 +002637y02uUV +064230 +240435 +002637
002010 +062*090 + 2421.00 '+002637
0020 1. 1. +063690 +242670 + 0021.77
002012BYGÏ NOCK
002013 +063495 + 2 +002658
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RESULTAT
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3.12 353. TRAMPET 12 P5 PEKT 
VI NC
37.7 1 
13.45 3 5.24 
1 3.9C
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SAMMANFATTNING
Denna rapport är den första i ett projekt som syftar till att 
utveckla metoder att ur olika synpunkter kartlägga bebyggelsen. 
Arbetet omfattar dels en genomgång av tillgängliga källor för 
byggnadsdata, dels försök med datafångst i byggnadsnämndsarkiv 
och med hjälp av fjärranalys (flygbildsteknik). Kommande delpro­
jekt skall behandla kvalitetskontroll av byggnadsdata i folk- 
och bostadsräkning och fastighetstaxeringsregister samt fjärr­
analys för bebyggelsestudier.
Inventeringen visar att de tillgängliga datakällorna sinsemellan 
är mycket olika till syfte och täckning och därmed också till 
användbarhet. Skattningar av vissa egenskaper hos husbeståndet 
kan göras på olika nivåer (lägst kommundelar) med den officiella 
statistiken och speciella statistikprojekt som underlag, medan 
individuppgifter i allmänhet inte är tillgängliga i denna typ 
av källor. Ett undantag är fastighetstaxeringsregistret, vilket 
omfattar nära 95 % av landets fastighetsbestånd, men vars uppgif­
ter inte alltid kan knytas till bestämda hus.
I byggnadsnämndernas arkiv är tätortsbebyggelsen och övriga hus 
byggda efter 1960 i allmänhet väl dokumenterade. Vilka handlingar 
som finns varierar dock mycket med kommun och byggnadsålder. Upp­
gifternas kvalitet är i många fall osäker.
I lantmäteriverkets arkiv finns flygbilder i skala 1:30 000 över 
hela landet fotograferade med ca 7 års mellanrum från 1940-talet 
och framåt. Med hjälp av dessa bilder kan man studera bebyggel­
sens användning och göra översiktlig kategoriindelning av hus 
och bebyggelse ur olika synpunkter. På låghöjdsbilder, som finns 
mera sporadiskt, kan t ex utvändiga byggnadsmaterial och konstruk­
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